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Eedaeet<!>K-, ASministtraoión y TalU^^^n
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1WERC0LES 12 DE IBR1L DE I9IS
A WAMmf A
Depósito dee conmtoB y ce l^  k id r iS p ^  dé iaa kíejorá? jtaáíeiía ^
' ^OSE ÜIDátLG^ ■ K SPILDO B^
F e t i t  F a M i s
I variiM
e s :p o s íg io w
Merqnés de LarÍoSj l2. i' i U A L A G A ' FÁBMICÜ. FO ER TO , '2
gspBcialidadeS. r~ Baldosa* imitaetón a mármoles y mosáieé romano í Zóealosde relieve con 
patente de iEvoaoiÓAsGrsjí vf^-iodad en Jc s^ isas«  «0̂ ^ ^ y  cemeaíos
iJonieDtos críticos eUstiiricos
ijdl Romanoaea y  Dato as han fabricado 
014 ya el Parlamento que ha de empeeair a 
Jf ! actuar en el mes príximo, llerando el 
% ; primoro una ^ a a  naaĝ oría de áipuyí;|’ 
i  d̂ict®̂  Y el
1» ;vsaini«óría de i^aáiírir0 oteh ¿dóneos.
* p i to  indipa que en tre  loa dqa prim a- 
¿ |;tea  sig'uo establecido ©1 pacto para el 
mf'' turno" en =él poder, y'-que S
de'crisis, pasará *m v̂am?5nte ,de ma- 
noa de Rqmanóneíi  ̂ la» de Data.
El maurJsm» qqéda <̂ á«cartâ Q y  tu 
jefe complatámcnte desechado de toda 
combinación para futuras contingen* 
'>i cias ministeriales.' Él señor Mauríjj 
I ']quión lo había de decir! ayer hombre 
político prepotente, ídolo dé «asi todos 
ir los que ve titulaban conservadores, el 
ame de España, o pqcp. rqanos, ha que- 
dado redmcíáo hoy a un jsfecill» df 
iil| grupo paí^lámentario eon media docsr- 
f na de diputados adietos y  para eso la 
mitad de esa media docena parientes 
cerc&nós suyo». ¡Cosas da la yidal 
<Las torres qua despreció al aire fue • 
ron— a au gran" pesadumbre se rindie- 
T ron.»
I Q uedam os, pues, en que ahora «a la 
üi p e lític a  m onárqu iea  preppndcrau el 
^oade  de  R om auones y  el scftor D ato,
“f ce.mo dispensadores da mercedas y  je- 
 ̂ fes los áoa partidos da turno en el 
I Gobkrao., Eá estas éíecoioucs se han 
repartid* como bueaog |imigí?;a y 
 ̂ calísntsa compadres la representación 
mentaría que cada euaí nócesita, 
el ucp para formar su nutrida mayoría ‘ 
míniaterial, el otro para tener 1̂  mino< 
ría nscBsaria pata eso qua se ííamá 
«opoaícíóa» áo Sú Majastad. Es dscir, 
que la tramoya y  los p'arsonfejes están 
va preparados para ía comodía que ha 
' ¿g comenzar a rapresentaraó e|j ,l»s 
Cortes déMáyo préxiiíio. "
Si sa^ratl"^® otro
paisanaje distiutc?® dada ía
¿ situación en qaaEap».^«^s®e«custitra
f  los derroteros que sigue la p PlI.ríea «el 
It régimen y  lo qus representan dé aCl®* * j 
nable y  oprobioso eso» partidos ti»?' ! 
“ «os atreveríamos casi a pro -
« D»lticar qua quizá esa éómsdía próxl- 
» mo a reprisarset acabaría en drama o 
 ̂ afikfo eri tragedia... Pero tratándose,
, cornil 88 trata de esta dasdiohada na- 
; ción, W d* en el áureo de la índiferen' 
l[. da, ds'i^ falta do opinión, do |a a;hl.t.q’
• cia do arrestos cívicos y  de la carencia 
- de voluntad 'V de enc5rgíft,.aírgm‘®>®?®̂'
te nd ocurritá nada; la farándula' indig 
íi| na da nuestra política saguirá adejan- 
«. t«, camo siempre, coa lo» mismof fa • 
iíi( ranáuleros, hasta que algo extraño a \ 
noBotroí, algún vi«nt* huracanado qu« " 
'' sople de Bjgán puat* del Continenta, 
venga a coámevarnos y  á sacarnos d« 
■ este mortal,
®.*StiídOs si se hubléta encontrado an»
te un pu«bÍo erguid«, do pie, dispues­
to con dignidad y  energía a defen-v 
der,..— «o a defender, qu« esto y», su - . 
pone mucho,— uiqtíiera a hacer res-' 
pstar loque constituy,^ la h&8« y  la 
esencia d© 1̂  exiitencía nacÍG*aí den­
tro d el derecho coRgtituido y  de la» 
leyes fundamentales de la nación?...
Esta parte de culpa por omisión, 
por abandono, por dejadez, por abulia 
colectiva, no hay quien se la quite 
ni quien se la pu«da> absolver al 
pueblo español. Se ha eñtregádo 
PAOfú y  rasi'gnadameété, darañts mu- 
chps aflgs, y  ahora so encuentra c«n 
la voíuB.tam éttofiada' para reaccio­
nar en seátido ‘ cóhtránó. va-
c|ig erpÉS^áo AP. nunca ■
lljag»; otras, cugl .gj •ésttiív.m»e ligado a 
tradición atáv!ca¡) escegltndo a 
' Barrafeá», l é l f  4 iÓ a »i«gir; y
fiando ai a.Cffs.q,-a If. éyahtua- 
lífflsd, a las cifcunstanoia's, á Ip» acón- 
tfpimmbtfSi. hipbtátiépé ;̂ ílp q^* debe 
ser obra de sus pr^pUs m̂ ñÓ̂ » su 
solo esfuerzo, de su deeidiSa véiuhtad, 
por que lo que España niéé»ita en su 
regimen interno para régenerárse, pa­
ra dignificarse, para salvarse, n® pue­
de venir como llovido del Oislq, no lo 
puede traer este o el otro partid 
tico, es preciso, para que aícanca éfec- ' 
tividad y  eécaeia, que lo haga el país 
por medio de un movimiento de opi­
nión colectiva nacional.
Y  en tanto ,que esto np sá realice, 
continuaremos en el mismo estado, 
esperando con angustia que cualquier 
eírcunstameia extraña, que no sab»- 
mos si nos «orá favorable o adversa, ss 
nos imfOíiga con fuerza avasalladora; 
y es.to no os vivir dignamente la vida 
áe un pueblo que tíoae la noción d« sí 
mismo, É« v<rgi#fear iaconsc?as:it£?m#ntffl 
90 la incortídumbre do una incógnita 
nebulosa que no sabíamos cómo ss ha 
ás despajar...
En esta situación se encusatra E s­
paña aaí® el comienzo ds la nuova 1«- 
gislatura. Los problemas de ordea ia- 
temo son áráubs y haito difidlg» de 
ffsglyer. El grande y tremendo coa- 
fiícto iatfrnacional va a eatrar, según 
todos loa auspicios, ísn una fas* aún 
máa terrible de las quo hasta ahora ha 
presífíntado, quizá en Una fas* que sea 
ía última y  decisiva.,. '
¿Eitftráo el G-obieroo aetual y al 
nu8Vo Parlamsnto a la.altura d® la» 
elrqutístaaclaa por qu3 atraviesan y  
hañ ds atravesar ÉipaSa, l o  nación©» 
bsligerántcís y  las d«máa n«utrálea?...
^reemna qua íá. opinián pública en 
genar&ij dsî ñdo d® mmo a su íadife- 
roneia auicida, a su inacción prrnicie ■ 
«a, deb» pausar «a @ato y pr®e®upar«» 
seriamente de la aitaaeióá actu,al y del 
porvenir incierto qus s« preaonta, para 
sup’ir, cetaso pusblo, las posible» y se­
guras deficiencias da la política f  obsi:- 
ñant® f  d®í Parlamento, en la obra 
urgente y  nseesarla de f»Jv;*cíóp na­
cional. ' i
Si »9 signe consintiendo que Ía pb- * 
lítíc^ de lo» partidos del régimen sea 
una continuación de la bacanal de
i Granfandón extraeminaiia. Día demuda f  
 ̂ E d íen p  íi« k  a ra e m a  d n k  cóojica de 
1* fáSios# c»s« K#y*tt>t»e . -S
F A T T Y , S A L V A D O R  ¿ 
L® ppí’.dosa oomisdi» lituíad*! . , ' ¿
L A  O B R A  D E U N A M U JE R  f
K#ur»iiü<íe k  saiiaídiíD&jüo'nttftíiía.d?»- ’' 
matice, obra ée »05,pr®r.d»iita belíaze, 
»ik morai y «ygmneailo emoeiofiote, , 
por «a setí-k
EN E L H O G A R  E X T R A N JE R O
Pratios: Palcoe coa 6 '■ ■ «tratíse, 4 pt»s,; 
Baiaca, 0 ‘40; General, 15; Media 10, 
Qusdsa sin ©Lelo Ies pases d® fivor.
P A S C U A L IN I
©a lá Ákmfáa d» Carlos Has» (junte a! Banco da España) 
S«lociónA<̂ ntíau9‘delinco de Is ki^e » doce noche.—Hoy Miércoles 12 d» Abril
M
5 dé la teráe a 12
L O S  M I S T E R I O S  D E  N U E V A  Y O R K  -
U 'Umo ¿ k  del spjsodio 13 y  úHimo por ahora *n dos partes titulado ■
; El^iVlííOiMpRp D E L P A Ñ U E L O  R O JO  f
: C,okp|ataráií fS progr,as»á (os .ESTRENOS «Revista Pathó nütn. ,368» que cada )
. día ví»ne más ipfqrtpada con kÓA® k s  novedades, entre ellas k s  últimas máSas en | 
kagss y nombrares par» señeras y la «ntremadamente cómica interj)reta¿a por «1 I 
 ̂ «Max LÍJESd<*r̂  titukdp «El azar y e! amor» y k  da gran éxito El amor írinBkntgíi) | 
P referen cia , 0 ‘3 0  —  G eneral, 0*15 —  G enerales, 0 ‘10  I 
Ki Viernes próximo ESTRENO «Les hijo* d« SatáB». EN BREVE a petición éeí 1 
pú l̂|co «n geqsral, «El misterio det millón áe dóikr.» f
Hcy M’órcoks, 
de k  noche.
fxito am*''P30 ds s® ofc/a
eu >4.soift»
L A  C IS T E R N A  D E L A  M U E R TE
Exito do- k  scnp̂ .GÍG-3aqi ehrft #i5 2 setos 
m arca Gsumosjt
D E U D A  D E  H O N O R 
«La mansión ú ,̂ lo soledad.»
' '  Ei Jueves estrcuo dfs í» 3.^ ssrie ds tLus 
vampiros»
L E L  E S P E C T R O
Pí'®eks.-Pi&te?ts,^2-pk.; Butecí;, 0'30; 
Genosffili 0 15; M a4k, 0 ‘10.
a las («atro i t  >a k t k  dil día de ayer
DESPUÉS DE HABER REGIBIDO LOS STOS SACl^AMENTOS
Su don M«?co3 Sinigaglia.r su i m sdrs, hermano», hérm anes
poiíúcos, tío», primos, y demás parioRíes,
SUPLICAN & sus emigos 88 sirvan «acornead*r 
su aiq&a ,a Dios y sqiictan al sepelio de su cadáver 
que tendrá íugar hoy, 12, a Ies cíuco d® I« krda, sn 
el Gamaúterio da Saa Miguel, por cuyo favor les 
qaadci'án agradecidos.
veo una imagen de la^ irgen adorna­
da con pedrerías me hace el efecto de 
upa opulenta señora amante de exhi­
bir sus riquezaá. No me inspira devo­
ción.
Veo falseadas, a un tiempo mismo, 
la razón y  la Historia.
L a razón, porque la santidad de la 
esposa áe José rechaza todo homenaje 
que no sea espiritual.
La Historia, porque nos la presenta 
siempre como la más modesta y  humil­
de de todas las hijas de Nazafet^
En los tiempos antiguos, se com­
prendían esos lujosos dones a los ído­
los predilectos, porque la ignorancia 
de aquellos pueblos entregados al poli­
teísmo, igualaban a sus dioses con los 
soberanos de la tierra, y  les rendían 
los mismos tributos.
Hoy, cualquier cerebro mediana­
mente organizado, no puede admitir, 




El duelo ee recibe y despide en el Cementerio.
Ayer tuvimoSi la satisfacción de re­




Nos complace en extremo el triunfo 
elect-orkl de lipíístro querido amigo, 
correligionario y  compañero e n . la 
prensa, el elocuente propagandista re- 
publícáno señor Moreno Mendoza.
El nuevo diputado a Cortes por Ja- 
rez de la. Frontera, llevará al Congresó 
la voz del sufrido proletáriádo-andaluz 
y  con su elección, que es un gran 
aciertq, nucstrop epj religión arios je- 
rezaqos han prestado un alto servicio 
a los interese^ de la región, haciendoj 
a la,'vez justicia a Ips relevantes mere­
cimientos y  cualidades del infatigable 
luchadí^ obrero. -
De Málaga, ál conocerse el resalta­
do definitivo de la ejeeción de la cir­
cunscripción de Jerez, se expidieron 
ayer numerosos telegramas felicitan­
do al señor Moreno Mendoza.
CUADfiOS' DÉ I 4  G 0E R R A
 ̂ dra. alemana ha asomado los «bigotes  ̂
 ̂ Ppr las turbulentas aguas del mar del 
# Norte.
El iracundo vón Tirpitz, ba astado 
torpe esta vez, y  ha perdido la mejor 
■ ocasión de su vida para vengarse de 
los «picaros» ingles.es. Pudo cailar sus 
proyectos y  tomarse la venganza por 
su mano.
Si desde la barquilla de un zeppelín, 
una noche oscura, hubiese él mismo 
arrojado sobre Londres los siete gatos 
qce lleva en sus propias trípasv hubie­
ra dado a ingláterra un día de luto, y  
no le hubiese costado la poltrona mi­
nisterial y  ia confianza del kaiser.
Porque... debemos'^suponer lo que 
son siete.gatos, «disparados» uno a uno 
desde un zeppelín.
i ¡De buenase han librado,... los rato­
nes dp Londres!
R ascacio .
Es falta de caridad, por que la cris­
tiana enseña predica, y  hasta ordena 
que demos a los necesitades; no a los 
que para nada apetecen valiosos dona­
tivos; y  ni las imágenes los necesitan, 
ni lo que representan los apetecen.
Si doña Fulana o doña Mengana, 
dona a cualquier efigie, una perla, un 
brillante, ú btfá jóyá'cúaiquiera, valo­
rada, por ejemplo, en diez u once mil 
pesetas, es una cantidad que se amor­
tiza, sin sufragio de ninguna especie, ■ 
mientras que convirtiendó esa joya en 
dinero, hubiera podido socorrerse a 
diez q once honradas familias, dándo- I 
le», quizás, el medio' de proporcionar- I 
se una modesta industria para seguir | 
viviendo, y  quizás un porvenir.
Y  esa es la "verdadera caridad, pre­
dicada por Jusucristo y  aconsejada 
por la razón.
Hoy . .Miérpaie® exíraopdin»)?!* 
fancion 4® CINGO a SIETE de i. 
.'tarde,
'■ Por- i® ',210,ch®,
sacéión obniíafia OCHO a DOCE | 
Exito estupendo, grsndícsb, íí« 
lá colosalísima GÍote de saries
La llave maesir
Hóy sslieao del 11 episodio tila- 
lado' ' ■ "■  '
EL TESORO DESFERBlGlñGQ
Gompkten «1 progrema «iíjogi- 
daa psljícukiF;.
Ei espectáttulo más barato 
 ̂ . df) Máteg*»
¿-‘R.tóulü» liNúKJáíbL^SB u t a c a ,  15  c t s . ;  M e d i a ,  10 ; G e n e r a l ,  10  c t p . ;  M e d i d ;  5 .
Todos ios otea' estraao á® un« sísHí
t i s  a p s fo i  S f
l i  p r i i
Los cambios de opinión de la prensa ale-
de este suicida maraimo
f  n t»do. lo . I  - “ t i í ; ;  y cooci,íi.coneia. do «ioB- 
tualídarl  ̂ pro, y que la aeíuacíÓK' del Pajflamon*i e» «ea también la eontiauidad de la ta- 
Blasmos dal alma deavattscídos á fuer- T rántíiík caá mi?» ««1 Gnbternn ían0-&fta 
za de revolcafñQsgroseramaúte éa «ste  ̂ el O-0bÍ«rnq «ng&ña
ambiente de p o a f t S ”  que no. re ■  ¿ X but » » a . vernaawa» opo.i-
d aayq u a ha ido c o u d » .S o ^ °, p™ errándolo y  abnandolo a .n
culpa de todos, hasta el panto de’ qus '■ 
ya aofl afíxia, privándoao» d*:;! aire pu- ■
To y  saao que es necesario para la vi 
da; para la vida plena del derechó, de 
libírtad,' de la ju3tieis,-dsl decoro y 
» la honradeiz en que dehea vivir le» 
oblo».
^: Eí K«»stro, siu exespeión de uir.*: ■ 
no de sus componentes, sin excluts- a 
ninguua claa$ »«cjal, halagado a un 
jj|.e8tádo ji®pÍorabilí*imo de dscAdsncia 
^  en algunos termino» y  eoaeepteS» 
tr a s t e  la abyaec'ó» Grande, ioaifín»a, 
^hnorme cu ípa y  corresponde al 
régimen y a sua gobarnantas sspacial- 
itfi y  «a geaafal a toda» la» agru-
padónCa poiiboas que, más o meaos 
ai. directamsntei han influido en la mar- 
t̂vChay «n la obrada lo» flj-obierao»; pero 
tUí,®- nocaaano reconocer qus
gravísima culpa no ass puedo ya 
j  cendenaár tan aolo op ¡o» elímentoa 
que gobiernan; hay qua diluirla para 
81, que al canee la parta da respongabili- 
dad que corresponda a lo* gobarnados; 
1̂ I•squó con 8ti quietud é indíferon*
I' tisnio han permitido haq^r, a lo® que 
madiatizar abandonán- 
d«rechoa, olvidando »ua dísba- 
pr«¡cia¿rj‘"'‘*̂  del legítimo ejorci- 
«íoáe au seb¡ranía.?^^®»°*°^®°*^®' 
Pfido» en nuestra hiitoría ,:,^«tempo. 
r dea política, ds conculcación, 
OU808, de arbitrariedáde», d* atropo* 
L F»rpetrados por el poder... ¿De 
que m«do hulDíera pedido aí régimen
capricho y  «egúa sus conveniencias 
®Q pugna con loa iní®resea d«l país, 
©atoBceíB pueda decirse q'ue nuestra» 
malos n© tienen cura, que nucsíroi 
errores no tianea enmienda y  no 
somos capace» de reaccionar ni aun ea 
los tranca.» máa gravas, p,»ligrosoB y 
Isrriblss áe nuestra Historia; en lea 
traneea e» que todos los pueblos, dig­
nos de llevar el nombre 4® tal©», han 
sabido encontrar en sf mismos, én su 
espíritu, «n lu corazéa, el remsdi» de 
»ü mal, la panacaa pr,ra «alvars*.
^oy el primero en respetar todas las 
.creencias, y  hasta en compartir mu- 
qhas de cuándo con la» < razón no 
estén de pugna, como creo que cada 
uno pue(^ hacer lo ,qna quiera dé su 
dinero.
Pero esta libertad de acción en todos, 
no puede coartar la mía en exponer lo 
que crea justo, razpnándolo, por su­
puesto.
fíay muchas parlonas, y  especial­
mente del sexo débil~y aquí encaja
• Estoy seguro de que les antedichos 
conceptos; no han de hallar eco alguno 
convincente en aquéllos individuos 
que persisten en sostener que es negro 
lo que es blanco.
Pero yo no escribo para los em pe-- , , q x ,1 rr
dertíidos en el error. Hágolo para los í  1“® (» Ver-
que sin atrofiada inteligencia antes ¿en haata hov-gonhastraetivo* «a erado aa-
de realizar uq acto cüálquiéra, some-- 
ten a su buen juicio si la deben o no 
hacer.
Pop lo di-más , cuanto acabo de decir, 
es esfencialmente ortodoxo, hasta el 
punto de que se conceptuarla el dona-
rtivp dé alhajas a las im^gqnes coma 
I una profanación, a no existir lá salve­





de  st  y,son|ia8tr««ti > é  gr  s ­
me y déjaa vislambrar, a través de sas apu­
res, uaa confesión de qaé preoisaneats ao 
03 an triaafe le q«e han legrado las trepas 
del kaiser.
Bastará entresacar naos csantos artíeu- 
los de los pnhlicades per la prensa germáni­
ca, para darse perfecta eaenta de fue la 
pretendida vioteria alemana festejada no ha 
nanehe eeu alegría imprudentisiias, se ha 
ide transferiáande de día en día en algo 
eada vez menos, repetimos, BMreee el 
nejnbrs de triunfo.
Disteibúciúa del ranoho en  el ejército  
>; ita liano  ®n «1 aIt;o Ifenzo.
Próxima la fecha ep que ha «íe pro- 
poder»e a la tectificáqión dej pensó 
_ electoral, el Coiníté de Conjunción Re- 
perfectamente ol adjetivo,—las cuales “ publicano Socialista Málaga, qum- 
por inducción de equivocados consejos f flietído una de su» finalidades, cuida* 
admiten, d§ buena fe, deteraainadas ¿ rá de f  xigir el respeto d® la ley. 
prácticas y  de upa manera inconscién-1 Lag reQlamaciónqs habrán de p.te-
1- I sentarse á la Junta mun|cipái deí Cen-
Sí entrase en esos cerebros un rayo t eiectbrál anten d l̂ 6 M« vn en
rá í i ’a fm ir f S  l f b r T i T ü f f l “ no f  «« r c v p k / p m
caminarían casi a obscuras por este ¡ acerca de las mismas. ^
valle de tristezas para unos, y  de ale- | LZ» hstaa s® asípoBaía»' al publico
grías para ptrqs. f  en, la Casa Capitular dUfante quince
Refiéromé a los ricos, objetos que se * día», desdé el 2 r de Abril actual al 5 d» 
donan a las iraáspnes, y  cpntodaespe- ,¿ Mayo próxÍEqo, y  excitaipo» a nuestros 
ci^idadj a la déla Virgen.  ̂ amigos a que ejerciten su derecho, m -
De esto resultan principalmente, tres clamando su inclusión aquéllos que hu-
I hieren sido eliminado», solicitando la 
ERROR' DE INTENCION; I exclusión de los indebidasa,ente inclui-
CONTRAPRODÜCEN-.;v fios, denunciando lo® falsos domicilias 
... I TE, y  * ¿ de muchos electores y  todas laa ínex-
# f a l t a  DE CARIDAD. J actitudes, en una pálabra, que él ceh-
I4 .
PANORAMA DE LA GUERRALOS SIETE GATOS DE VON TIRPITZ
De orden del señor presidente, se 
' cita a los señores socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano' del 
cuarto distrito, a junta general de se­
gunda convocatoria, para el día 16 del 
actual, a las ocho y media de la noche.
Se suplica la más puntuái asistencia, 
por tratarse, entre otras casas de inte­
rés, del traslado de local.
Málaga 9 de Abril de 1916 —El se+ 
cretaiio, Jf. Gonzáles.
I6RÜPACOM S0CIAL!ST4
.? Ya conocemos las causas que han f 
motivado la dioiisión de von Tirpitz, el 
ministro-almirante creador de la gran 
 ̂ escuadra alemáná, ésa escuadra que, • 
va a criar en Ms planchas de sus fon­
dos un vivero de moluscos, a fuerza de 
h'á®®*̂  1̂ oso (marino) én los estuarios 
5 del Elba, ' J
Von Tirpitz que, dicho sea d« paso, 
es un almirante con «toda la barba> , se 
' declaró ante el kaiser partidário deci­
dido de emplear cpntra los aliados una 
política de terror.
Los zeppeíines, según vpn Tirpitz, 
deberían llevar una sola bomba, «kolo- 
sal», incendiaria, morrocotuda. Con 
í unas cuantas de éstas, arrojadas sobre 
Londres, la gran metrópoli ardería 
por todos sus contados.
I Las proposiciones del ministro no 
t encontraron apoyo en el kaiser, adu*
I ciéndo éste, que de perder Alemania 
I en la actual contienda, esos procedi- 
I mientes agravarían la Situación del
I
® ^CuáV es la intención que guía a 
I quién regala a la imágen de la Virgen, 
una joya?
Debe consistir en que la aprecie, aú» 
más que la efigie misma, lo que repre- 
séhtií."
Pues yo pregunto ahora: ¿Cuándo la 
madre de J^sús llevó anilles, ni alfile­
res de brillantes, ni pulseras de ero, 
ni aderezos de ninguna especie?
¿No oís predicar, eónstantemente, eü 
el púlpito, contra el lujo, que repre­
senta casi uu pecado? .
Pues ¿cómo ha de ag I i ese ho­
menaje la que sólo des buenas accio­
nes, devoción sincera, y el cumpli- 
miepto fiel de todas las virtudes?
¿Cómo ha de agradecer las joyas 
que despreció María Magdalena?
Espirituales han de ser, y  no de oro 
y  pedrería las que les ofrezcáis en 
vuestros rezos; que egas se compran 




I Nuestros eorreligíonario» pueden 
: entregar nota de sus recíamaciofiRá, 
 ̂ de ocho a diez de la noche, en Iqs 
siguiente» Centros:
I Círculo Republicano, calle de Sa« 
linas I.
Juventud Republican?, calle ds Juan 
J. Relopllaf 29.
. Cintro Republieaiao Federal, calla 
. -dé Convalecientes 11.
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Coiar 12 y 14.
Ceptro Republicano Radical de la 
barriada de El Palo, calle de Almería.
Centro instructivo de Obreros rapu- 
blieános del cuarto distrite, calle del 
Hqerto dcl Conde 20.
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos 50.
Centro Ropublicano Instructivo 
» Obrero del noveno distrito, calla d®
]$a los alberes áe la batalla, l<»> prexsa 
habiá rceibido uuaeonsigna siisy yreeisa, 
qúa observó eateuees «on diioipiipa: prepa­
rar a la episién para grandes aeoatecimieu- 
tos, aiaqae peniéxdela ya en gsardia eou- 
. trá harto rosadas Hasifaes; hacerla ereer 
qae se estaba en vísperas de '4efinitÍTes sa- 
Óeses, al par que habjándela de f  ne el Es- 
; tade .Mayor nanea soñé en .una gran efen- 
sira.
Eata es la rasen de que, en tanto que la 
Nem Fm e Frem, del 16 de Eehrere, deela- 
raba: «Con una extrema tensién se siguen 
. ahora la» notieia» ds !•« eampe* de batalla 
del JQiste..., aeaae se asadura allá abaje a l­
go que jasará a ser nn gran aeonfeciotien- 
tOA y uawatras que el Máyejf Heraha en el 
, Berliner Zagtblap del diq 21 deí misase mes 
reeerdaba qne Yerduñ se encontraba en el 
éaSBine históriso de invasién que acababa 
en Párís, les «tros perióiiefg, durante los 
primeres días del ataque, empleaban un to ­
no modeste, habland» sóle de opsracienas 
locales, reprodueifade los eemsníeades sin 
comentarlos.
La a*titvd ne pedía ser más hábil 'y- de­
jaba «i eámpo libre a todas las realidades 
del mañana.
Dcsgráeiadamdnte para ellos, les alema­
nes ne supieren seguir manteniéndose en 
BU terreno pradentísiia*, y, a partir del 28 
de Febrere, eomenaaroa a festejar una gran 
victoj^i», en la que creían nnqs horas qntes 
de que pudiesen ser obtenida, impulsados 
por una loca impaciencia.
Por la pioaante 89 convoc» a iodo» los
I ««nías ía'íCoiñisíón
vocfttoyí* »s oíilabt’áíá hoy M étedles 12 ‘‘ Lmmdadora», llegase la hora ixê r̂a 
' osteal, a tes ocho y ¿« ¿irás te no- a delajuste depuenras.
®®msu sistema, con sus partidos, con
fitt» hopibres, gobernar cemo lo ha ha* 
eüo, ssguir una política nafasta, des- 
ll( nioralizadora, disclveáte cual ía que ha
t í e t - - -  .1 «« no- 1  gsps temores, «presentidos» por el
Ua «anutoR ««a «a i , . - * . - a r m ó n i z a r o n  bien cbn losGomoteBSf um üsqud ad h u n é e te a ta r  despechos del «incendiario» von  Tir-
m í / t e S S / a n t e  más* p n n te l r a  tedS¡ !  h a  sl^o siem pre
S r . í i S i  - f z  Oomííl ? «am em zadav por los galg-os áeJellicoe
Ion Comité. |  a lg u n a  que o tra  «felpa», cada  vez
/-««-«A __» '___Igue,obedeciendo sus órdenes, la escua-
E1 ejemplo qué dáis es, pues, contra- 
producente.
Hecho, per ignorancia, lo que hacéis 
de buena fe, tiene disculpa; pero rtco- 
nocida la sin razón, implicaría casi 
ofensa. i
Es, adenjás, cpútráproduceute, per 
que dáis a ías joyas un valor moral 
que jamás han tenido, religiosamente 
considerado.
]^or mi parte, expongo con la sines- 
t;i.(^d dq xhis Qónviccioiies, que cuando
San Pedro 10 y  12.
Centro lástructivo Obrero del 40®̂' 
mo distrito, calle dé la Hoz ?7*
BIBIJQTECá  P U B U fiA
o» LA
D E  A I H I O O S  D E L  P A I S
Plaza de la Goastituolón núm. 2
dé a troi» 4* la táráe y da álsfei nusvq ds te qoahs*
La eülpa es auto tedo deí Estad® Maycr, 
que, en su ooiauuiqado del 26, aáunaió, en 
los tétjainps hiparfeólrcasí que aadie ignéra, 
con exageraî iqa fsMrah te tema del fuorto 
de DQuamaut. lusaeáiatamente, la freusa 
yá se «reyó hfcr® do guardar teda reserva. 
Su aetitud de debió intcBeién guardada 
bien á su pesar, desapsreeió como por en - 
1éaim«. ¿Ne sá había triunfado ya?
Butonoe|,.¿per qué no se deseerrer por 
Cfmpletp el vele ala opinión, por qué no 
hablarla de te *»»» de ia fertaleza, de una 
rqptura del frente teaneís y do la» vastos 
proyeetos del alto mande?
También el avaue» de las tropas alema- 
uaŝ  fu* eélebrada gran orquesta per teda 
la prensa:
«Nuoatíe.fijé|pitQ,d y«,eble y sus jefes, vi- 
VfU 4í»8 | s tteria. teneusei te certeza de 
que,en estas heras formidables, te causa ale- 
teUna h»e« Pfefr««os dqfiwitivos... Reeorda- 
utos les minutes innolvidáblés en que supi- 
mes la toma de los primeres fuertes de Lie- 
ja. Eses hombres que ne kan siie deteni­
dos per las defensas de Beammont y el fuer- 
I? de Deuammont, mna de tes fortalezas 
más pedereaas de Francia, n* dejarán da 
salvar líneas naenos sólidas.! (Frankfurter 
Zdtv,ng déí 28 dq Febrero). K1 mismo pe*
i
ja Síguiida . . . . .  .y
ri«dÍ0Q habló do '«na «bríoha dcaisiya y ds Lópft?, O uiedo Pérez Goitzáioz ABS|y®« 
empreeas q«g Tan ein ant»ipMí»ia«t* d® :!t, ,ísíg4^5<o\Lépcz,
trianf» en tri««fo» y aaea la aignUote e t» - / |^ # ,  Mídpi^U, Rí6<?*Yl^ón y S#i?r«Wjí, S«-_ . . ,. ■ . ,.4 .1 T_ *.. , -J.-.— _ jJa-í m e  wiani     faieníB /. .«*■**seonenoia de todo elle: «El jubilo puede d eV í< an o  Rú^tnó y
naeTo reinar en Alemania.» ' V . Vh:.'..'.. '■ • . '  - '■
La Ekeinisch* Zeitmig, del 26 de Febrere, 
esaribe; «La tema per aaalto del fuerte de 
Doaanuaont permite Tialambrar la rendi­
ción en brere plazo de lá'fertaleza. K1 ata­
que a Yerdun se asemeja muehe al de Am- 
beres.a
El Loliél Anzeigei-, dól 27 de Febrero, 
también diea: «Lea alemanea ayanzan en 
Woeyre,al aur de la carretera delfetz a Pa­
ria. El entusiaamo de las trepas que luehan 
per el porrenir de Alemania es el mismo de 
Agoste de 1914.»
El eoronel Geedke, el eritiee del Vor- 
yíaens, eonfiesa que el «embate al norte da 
Yerdun es sobradamente la empresa más 
vasta,más cuidadosaaiente preparada y más 
p'edcresamente ejeoutada del alto mando 
elemán en el frente ecoidental».
Yeamos Ahera dos resortes del Z'Vímc/urícr 
Ztitung i* lo» : dias Í7 da Febrero y 2 de 
Marze respeetiyamente: «El adysrsarie re- 
trecade, perseguido por nuestras trepas. La 
linea enemiga eemienza a yacilar en un ex­
tense frente.»
No se concibe que las tropas que han 
conquistado Douaument y las posiciones 
veeinas, se detengan despmés de tal yiete - 
ría».
Sigamos en nuestra examen;
«La guerra de trincheras parees que ha 
desapareeide con las nieblas del inyierno. 
Yiyimes ahora dias en que la claridad ra­
diante disipa todas las brumas; dias que 
elevarán de nnev» per cima de limiime a 
nuestro pueble.» Ldpzigsr Narch, (del 27 de 
Febrera.
«En ^da Alemania nos estimamos como 
aliviadas de una opresión que pssaba sebre 
la nación entera». Btrliner Tageblatt, (del 27 
de Febrera).
«Estarnas ssguros de que ne pararemos 
luego de habar sebrepujale les obstáculos 
prinsipalos... Guando lo más ponoso ostá 
hecho, los,asonieeimientos posteriores pa­
rece que dbben desarrellarse ya con mayor 
facilidad». Frtmc Zñt, (d#l27do Febrero).
Asi, la confesión y la esperanza alema­
nas, late en estas frases brisas de sn pren­
sa; gran ofensiva; tema inminente de Yer­
dun; de nuevo so comienza la marcha ha­
cia Yerdnn. Incluso eemparar a «la gran 
victoria» de las tropas del kaiser een una 
fuerza de la Naturaleza, cuya acción ine­
xorable toda lo arrolla».
Prsaeaíiíon ex í̂ussa, poí? no pod«if 
BSiBtir, 0l señor Ortiz QsiSaaos y>l éi- 
rocior do s&nidaá dei puortu.O rd en  del día
¡Pobre prensa alemana! ¡Come ha tenido 
que cambiar de disop! ¡Cómo debo pesarla 
ahora su imprndeneia!
Perp esto, bisn •merece otro artionlo. Pa- 
él nos sobra sabresisima materia. Asi,ra
que, eentande de antemáBO een la benovo • 
leneia del lector, volveremos pronto al 
tema.
L a  guerra, no nos cansaremos de 
repetirlo, ha servido para que brille 
gloriosamente el patriotismo francés.
Ese patriotismo^ no encarna sólo en 
los valientes soldados que se baten én 
los frentes, sino que se manifiesta en 
todos los que sé llaman franceses.
En anterior artículo, ofrendábamos 
fervorosos elogios al patriotismo de la 
mujer , que hace el milagro de sustituir 
al soldado en las labores rudísimas del 
campo y  en los trabajos agobiadores 
de las fábricas, que confeccionan las 
ropas que han de abrigar a los que sé 
.encuentran en las trincheras y  que con 
sus cartas y palabras abnegadas y.va- 
1erosas, prestan alientos a  los que 
luchan,
bidé, se dtÓ despitoho a -a orden doí dis
So apróburoh loa ue^srdos de la Comi­
sión ejecütiVfi.
La lanía quedó enterada dél salde da 
la cusíJía cormttís eoE él Btóco de Ea- 
peñe y bul une» y «rquéo d«l mes dé 
M»rzi), que ascisíu!» a €00.600 pesétaa.;
Tj>mb;éa quedó «ntersda la Junte, da 
UU& R. Ó. da 4 de Marzo último eprobo- 
tofie del pleu eaouómico de la Junta para 
1916’ como esi mtsms «probando .tem > 
bióú(̂ los acuerdlos de la Comisión ^j«cu- 
Siva. ^
Sa dió ieciura a un tñdo de le J&f&tare 
de Obras públicas de la provincia, para 
que isfórmasé la Júnte «ñ úna insbncia 
de la Sociedad P/opa gandiste del Clima, 
acerca do la «xpietsción de los terrenos 
ganados ai mar, contiguos ai MaeHe de 
Hersdie, acordándose desestimar la petí- 
eióii. -,■  ■
Ddzpué<s d« leerse un oficio del señor 
iBgecierp liirectér, relativo al proyecto 
dedregado del puerto, f^é retirado por
dicho ««ñor,con ai fin d® ampliarlo.y ha­
cer «n óJ eígniaes reformas. ,
So dió cuenta d« nc escrito d» de» flo- 
8Ó Ságaierva, dimitiendo «i csrgo de De­
positario pegador da la Jante, ácordón- 
dose.ecepUrlé la dimisión. „ , , ,
D#spcéa- íeyófonse dos solicitudes: 
una de don, Ffenoisco Caífarena y otra 
da don Javier .Matt®,-i'atjjresahd.o so i(i?s 
nombr&ra pera dicho cargo.
La príssidepoia puso «i «sonto e voiai- 
ción, nombrándose el señor Cefíárena 
por catorce VótOs, contra tres qué obi^vo 
el señor Metts. ,• * '
Se aprobaron Jas cuentes de Secreta' 
tía  y de,la Dirección facultativa doI per­
sonal, cbrrespondíqntcs al mss da Marzo 
anterior, y do material d,cad® Enero ft! 
citado mes “a® Mario.';-'
Se léy eron'los es lados de la recá udú̂  
ción'pOr erbhfíód, qúe arifójiBún aúmen- 
40 4» pssétes 38 000('oorreá^oRdieKtf s a 
- Ies -dos quincénss daí 'úies'da' M«rzo ’ú'ti- 
mo, con relación á igual fteha dol «So 
aniérior  ̂ ’-‘-p tro A  asuntos
EÍ presidente dió, cuenta de let visite de 
inspeeción que reeientembnic ha girado 
el ingeniero jofe dol nsgcciado de pner- 
tcs y faros acl misistono’ de Fomento, 
quien quedó altamente eemplaoidO, dedi­
cando muchos elogios a la Jonta.
Ka vista de Ies buanes servicios pres« 
tados por a! empleado den Luis Ferrér, 
y Io8 muchos anos que IJeva en la Cor- 
pcración, propuso Ja prasidencia, y eaí 
se acordó, aameníarl» el sueldo en un 
diaz por ciento,
Y ne habiendo otres asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la sesión.
tnp agihrnyo, litrrigp don Jo|¿’~^e¿la
■ F'0*'Ct>'. ,\.-V I».!, i. ■’ , . l
A  Uiuchus manifestaciones-'de 
pésaous que con tan triste motivo', está 
- recibiendo, unimos la nuestra, mas sin- 
' cerp. , , ■ ■ -
_  , .  , 
Víctima de rápida enfermedad ha a 
dejado de existir el día i .* der|>asado | 
en San Juan (República Argentina), el  ̂
señor don Gabriel Rivas Paato^, her-  ̂
mano político de nuestro quericÛ  aml- 
go y  correligionario, el reputadqlacul- i 
tativo, don Emilio Sánchez A 1 0 ba y  | 
,6U hermana doña Dolores, a loq.|q|tj(ales i 
enviamos nuestro más sentido jtésame, | 
como igualmente a lu  hija dofia Dolo- j 
res Rivas Sánchez y  a su hijo político 1 
don Juan Luises, residentes en I
■ ' • 1'”'^"/' I I  ̂ ^ 'n~ifiij  j
Los
fp.te sufren inapetencia, 
■ O?; psüjcez y ¿ins'JÍtaíl da dsflssfiói!,
.plasma do la Const|[taolón,núm. 1.—Marqués déla Paniega, núms. 1M A L A G A
fl:iit.3l3n3la, dolor da
p S T é U M & l l
i i;h.í:rc;r.lcs i:.í2£ií:̂ £feíl (diarrea, esíra-
! ñiiíiieri-ití)’, os perqué desconooon las 
H 'i 3-;i?.ráviilósas curaciones del




No es preciBO ya recurrir aí extranjare. Esta Casa, aquí en Málaga, eeustruyé 
en platiní», oro de 18 quilates y plata, toda .claae de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonfecelén más esmerada y ext̂ nlslta,
Ŝ ta Casa tiene copiosa variedad de ti ‘ artiatioos para eapriehe y regalo; 
sos elegantes aparadores son permanente Ex̂ ,. sición de los trabajos que hace. > 
Esta Casa ofreoe, ventnjosamaute -paca loa oompradores, !aa mejores mareas ea 
el Bamo de Bolojería, garantizando toda eompostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
L>í.o.i,c'ü‘; y clrô jworías.. 
;b‘ rez, Vi.í‘i t<ri y 01“,̂
' M m r
i-as», llena 
«mé 5-58.
19 n ka 5 8 
18 39 •
J iy trh  dt W ICCO bcriiss? , S. en C
Marqués de la Paniega, mims, 1 y  3. Plaua de la Constitución, ném, Q  
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SsEtnitA 16.~Miórcok8 
llanto áo hoy.— S&a Coustantino.
' llanto ds San Hermeaogíláq,
J'K&Sl»® psaŝ is hijy r
En los Mártires. ^
’ El de mañana.—Il«m.
jVlaRZiniila de lo; Picos de Snropa4 - M t ib i l io s a  y  .fiis to m a G a iS e  vende a U N Á  p eseta lataen farm acias, d ro gu erías etc.
B E L L A S  A r t e s
C ^ferencfi|el s e i l f
de I m ú i
Forsegúmla voz oeupa Iñt tribuna da 
lá Aoedqmi®, de Belíf s Artesj al ilustre 
citedfático dé la URÍvéísiáad d® Grana- 
dé, don Martin Domíaguez de Berueta, 
Como «s lógico suponer, ente «l r«-
I cuerdo gratísimo que dejar* an I» t- '.— .í : v r  - l - "
'’yiá da cuantos ío «scucharon,: Itlavago».
£ Z <  L L A Y E ' Ü ' OF E R H A ÍM )  R O D K ie O E Z
S  a t  © as M A  L  A  G  A  
icto» j:. <le todaa oJaitoK,;.
É*ial»lecimient.3i de ferretorto,.]3atkia de 
Para kvoreoev «1 público oon..preoios 
itwloitoSi 80 venden-Lotes de 'Báterk ds oo- 
d0i^itotBs 2‘4O uS, 8‘*75,A‘SO? 5‘50, 10-36, 
19‘SW,i2‘9© y^l0‘75 en adelsuito lytíjta 5®. 
■Se haa« un íwraito regqlft.a todo oiísúfe igvrf 
«eésffi r̂fs per valor d®
'' BALSAMO O&EKNTAL, ,
:■ Daiitolda infatihlot ettí6i.<]i6u mdioai d«^ca 
Uos, «Jos do jallos y durezas de los piet.
sis venta en droguerías y tiendas de qnla 
éaila.
Et .rey da los eallleidae «Miaimm OrlentKb
:c  ̂ I
■ -1J U . L . Í C
d e  «si •p&r m a y o r  y
„  .■JVAR\ííOME2;- -aM4C!imv 20 ' A L - ' l
fíáíttri*. íi® cesui.íi, para edifica,cionfss, ■Iíe??racaí®Sitteaj'Ghi«p*í' biúifa i
luc,: Lií*én f  ófibjfs, ArnTAlr̂ mit á>í( Plomo v eskñoí cií*.‘ Suc.,
va.%én.' MftC; íjíia
'D. Ŝ ernande'Be-
B E  S O C I
Procedentes de Piolando llegaron 
ayer en el exprés, el sefior don Jacobs 
Laan y  su distinguida esposa, hijas de 
nuestro respetable amigo, el conocido 
eomereiante de esta plaza, don Gerardo 
Van Dulken,
;l]bú¿ieron gustosos de subore&r k s  riese 
iÍbI  dei paisel artístico qns nos ofreció
conk renok  «xtraórdinario nüiaa. 
ró de personas, entre k é  qúe prédoínin<- 
b»n los «iennntos ínteiéctuelfis de Má-
■ •'kg*».
Un «spióñáído plautéb d señores yj 
sf ñariks coGcu?rió al seto, QugjilaRandó 
. con su «sp éndídu ball|za «1 saíón, que, 
i Úieho sea dé /gés^ y e'p honor a la bri-; 
 ̂Héz qué áléiiiikó lá ebnfaranéia, resultó 
iosafioíant®.
El seiliier Berueta dió leetu?®, yrim«r«f 
• mente, a n a  de ic&do y corrécto pr-tóm- 
baí£>, que a modo de saiukaióu ofrendó 
a la. concurrencia. /
1  ̂Estima en esté prefacio oí cenferan- 
oiante que el seto que se celebraba venia 
- a ser como «1 cumpúmieútó de ún voto,
, de una promesa h^cha en aquel mkmo 
 ̂ sitial, promesa encaminada a exíeríorí- 
.rt zar algo do lo que ól eníiand® que deb* 
i  ser una Uaivi^rfiidad española. 
f  Dirige nn ssittdo a! sabio y digno rec- 
í  íor do la universidad de G ranada, que 
se «nenontra oh él salón.
En párrafos esccgxdós, pJetóricos de 
entusiasmo artístico, entona ún saludo en 
honor de «LaS viejas ciudades caaiqiía~ 
ñas» tema de su diserteción y éonoréte^ 
mente a ia inm ortal Avila da los C alille- 
ros, solar legendario dé nhestras gi'^n-- 
dezas, OA el que se siente lé »dm ir|cióh 
racional a la patria, sin chillidos ni al- 
haracas, con altsz» de m iras y púd^k®
A g u a s  le M oratáíhsL a  m ejo r para el estóm ago.L axan tes.
RadiaGtivixs.In fa lib lecontra elestreñim ientoD elicio sapara la  m esa.E sp ecial P a ra  régim en.
ü e C B S Q F Í Q
en los EF O R U n C U L O S I S
EczEMns » nntrtñxB R I F E  - C O R I Z R  « ñ ü n t  S E B Í 3R R E I C O  « O T IT IS  D I ñ B E T E S 'H '  U R T S G ñ R ifl  
zi Zes  e t c . LLAV
r i b £ r e  t
A l ^ m .c é n  m w L jo T  ' y  m m í o r  d e  F é r r é t ó r f á '  . ̂ S A K T A  M A R IA , I S .  — M A L A G A  B&toria d« h'̂ r̂ramientas, aceres, chapas de zinc y iaitén, aiaüibrés, 'está«
ñ*», hojaíaí*, tomlinjrk, ckvazéa, ceaaeatoa, «le., etc.
I. R E M E D IO
l Stl F A L IB  L E -
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAOA: 




Do Madrid vino, el teniente general 4 les ojos ,en nn pasado de esplendor'y de
>n T.iaía 5tnnfílirm 1V/rgnaa/.a.. ‘ VliatlaVAdon Luis Santiago Maneacau.
También regresó de la corte, nues­
tro distinguido amigo, don Julio Hur-. y ■ — P» We**M*̂  ̂ va Vi*  ktXX W* 1 If f
El más grande délos escultores con- r  disan, propietario,de la fábrica de cer 
temporáneos^ el célebre- Rodin,-. ha f vezas «El Mediterránfin v. 
asistido al hermoso espectáculo de ese ez s l e iterr eo.»D® Jaén, don José de Gdrostiza, ins­
pector del Movimiento ̂ en les Eerro-despertar del patriotismo de Francia, , n«. ,vio-irirr.íde la nación a cuya gloria tanto ha } T  “
contribuido con sus obras de arte, sin I Andaluces.
En el corteo general llegó de Sevilla, 
Mirallea Segura, con su dis­
poder servirlas como él hubiese desea­
do; sus' años, sus achaques, le impe
dían, désgfaciadamenteirálcampo, de f tinguida esposa, 
batalla. Ü De Córdoba, don Juan Reyest ll .
Pero Rodih, en: estos días de excel­
sos sacrificios, deseaba hacer algo por 
su amada Francia y  lo ha hecho, en 
forma que le valdrá laÚterna gratitud 




A  Lisboa márehó, don Antqnio Jaén 
Ledesma.
 ̂ Á  Madrid regrssé, don Eduardo 
i  Sanz, segundo jefe de la Contabilidad i . - i  F  ¿ J
Rodin ha donado' a su 'patria lo que #. Sociedad,general Azucarera..á. (̂ 1____________ _ __ A .Sfltrni® «... 1̂ -11̂  jmás quería: sus óbrás dé arte y  sus co 
lecciones particulares^
Esta d®nación, que vale muchos mi­
llones, no puede apreciarse por su im­
porte material; ¡tiené‘mucho más mé­
rito por lo que significa, pOr lo 4ue pu­
diéramos llamar, su valía espiritual!
El regio donativo dél grán artista 
será albergado en el hotel Biron, sien- 
db los gastos de instalación,' que diri­
g irá él propio Rodin, de cuenta del 
mismo, j
Será un precioso museo; que llevará “ 
su nombre, del que los soldados, éuah- i  
do retornen de pelear por su patria, I 
podrán decir: «Si nosotros dimos  ̂
nuestra sangre por Francia, Rqdin,  ̂
ya  que no pudo dar la suya, entregó ]i 
lo que más idolatraba, su peregrina |  
obra artística y sus magníficas colee- |  
ciónés particulares.» ' |
Rodin, con su obra admirable, h a ?  
simbolizado la Francia dé hoy, como 
ella es: fuerte, grandiosa, cíclope,pose­
yendo también detalles delicados, ex­
quisitos, de un gusto ideal.
jOh, qué diferencia de Alemania, 
cuya fuerza es ruda, brutal, exenta de 
toda manifestación agradable!
Un gran escultor germánico, impo­
sibilitado de combatir por sus años y 
su estado delicado, no hubiese hecho 
un donativo como Rodin a su patria, 
sino qué le hubiese sácádo unjá dantf- 
dad ekolosal» por hacer una estatua 
también «kolosal» de un genio militar 
no menos «kolosal», para que en ella 
los súbditos del kaiser clavasen luego 
clavos.
El donatiye de Rodin es como una 
de las flores más bellas delpatriófísmo 
francés.
Diego López Moya.
A  Sevilla, con su bella esposa doíl,̂  
Andrea-Müftéz, marchó don Juan 
gón. :
Támbién marchó a Sevilla, el distin­
guido joven oficial de C)abaíleria, den 
Jolé Luis Duarté.
A  Córdoba, la condesa viuda de 
Bayon.
béll«;|ie.
-i Estudiar a estas vieja* cín Jeáes es leer 
» en el libro de nuestro historia política, 
social, teligips* y artística ' * " i
Para msohós, la mayoría da-las parso- 
1) ñas, Avila es sólo úna estación do ferro- í  
l  cerní, qaó figura en la guía, para la I 
 ̂ buena orientación de los'viajeros  ̂ ' i' 
V p Encanta la siln'eta ci^iritaal de Jas vi«- * 
. j*:» eiadades, silueta qué o erac^ zt a I 
iáeiamanec, académica; Sargos, cabáile- I 
ros»; Avila, cuna de la raza. |
Claro que Avila «s una ciudad aburri- t 
dísima, sin díveraioneo, - sin s6eí®á«d, ( 
pero no esto prseisamente lo qué he y v 
que bascar allí. )
A mi—dice a! señor Berusta—me gas- < 
tan las ciudades modernas, con todo el 
confort y la alegría que les caraotoriz*. 
pero siento veneración por esas cindades 
antiguas, lugares segrados, intangibles, 
que retratan el alma hidalga de la rrza 
española. i
S e  alquilan
Unos álmacanes ea k  calle d'í Al Me­
tetes, número 33.
Paré su ajuste, fábrica d® toponies áe 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez águi- 
lar 17, (aniíoa Msüsrqaés.)
TO FíeeS
í.ntlrrsssátlco,
En polvo y comprimido!»'.
CTj-xx>..st.»« cfoniT ::r¥v¡px'37J».9 Sô asrx:;s£
iTiCriyí GíOíT 3?s3raT'Trx5icír..A!5Íj:s;!gi'’'' .
E e tsciéa  Meteoi'ciíógicaá e lln a titu te  do M álagá 
Sbservaoiones temadea a laa ocho de la una- 
fiana, el Ala 11 de Marze de. 1916:
Altara barométriea roduolda a 9,<>, 767‘0: 
Máxima del día anterior, li<S, < 
Mínima del misme día, 10‘0.
Termómetro «oeo, 14‘8,
Idemhúmede, 12*8 
Diraeeiótt del viento, 0.
AnemómetroK. m. ea 24 horae, 160. 
Estado dol «lelo, casi despejado.
Idem del mar, rany gruesa.
Evaporación mim, 1'9.
Ljnvla en mTm, 4.
m
En el tren correo de ayer tarde 
llegó a Málaga, el sefior Rector 4e la 
Universidad de Granada, don J'ederico 
Gutiérrez Jiménez.
Fué recibido por el claustro de pro­
fesores del Instituto General y  Téc- 
nico, las autoridades de, la Enseñanza, 
nutridas x;eptesentaciones dql magiste- 
fie mala güefio y  el alcalde.
Reéiba nuestra bien venida el sabio ' 
catedrático.
jM tl ÍC
En unión de su distinguida esposa, 
ha marchado a Buenos Aires, el ex­
concejal de este Ayuntamiento, don 
Tomás Gutiérrez Vázquez.
im :  V
, Enviamos nuestre pés|tipe p á s  sen- 
titíó á don iVíiguel Merino Barroso y  a 
su Qtátinguida es^pqsa. por la reciente 
dcsgfácia qué les aflige, cen mjotivo 
del fallecimiento de qu nequeño hijo 
Miguelito. j
Bása unos días en Málaga, en unión 
de su bella hija María, el presidente 
de la Asociación de la Prensa, de San 
Sebastián, don Adolfo Laffitte.
Deseamos que la estancia en esta le 
sea agradable a tan distinguido com­
pañero.
Por falta material de especio, no pudi­
mos insertar en nuestro número de ayer 
la sesión mensual que, presidida por den 
Ricardo Gross, celebró 1« Junta de obras 
del puerto,
Asistieron loa vocales señores Rtmos 
RodpljWez, NtgelDisdior, Ñ 
pspjo Vallejo, Wfrner, Barranco, Lópsz
Ma venido de Granada, el diputado 
electo por Guadix, marqués de Albai- 
GÍn.
Anoche dejó de existir, víctima de ' 
penosa enfermedad, el sefior don José 
de la Fuente Roldán, padre de nues-
& i
Avito «a úna ciudad donde se oye ®1 
siianeíp, fijios bien, dópdo sé óye la rnú- 
síca del silencio.
A continuación el peñor de Berueta, 
con la ayude del proyector luminoso, re­
lata el auditorio sus impresioné^ dé la 
vieja ciudad.
Desfilan por «i lienzo, la iglesia de
Santa Tmpajde Jeahs, la basílica de 
YioantV, lá cátédral y Santo Tonoáé, en 
conjunto y en algunos datelles.
El oonferanciants, con seneiflez y ga­
lanura, con viva intensidad .emotiva, tras­
lade a sus oyenten las impresiones reci­
bidas .aquellos lugares y ante aquellos 
monaOiehtos, hñeiémio historié y ptíuai- 
das «oBsíderaeiones acerca del ̂ estilo ro­
mánico en ojival de los ménhmentos.
Sin entrar én detalles minneioses, que 
no ios udmilia el acto, avaloró «on sus 
profandós conocimientQs erqneológíoos 
Quantiss fetografías se reflejaron ®n el 
li«nzó, dando al auditorio una sensáción
exacto de
.iixffn parte de su qonjejrencia la dedi­
có á relatar algunos t^^sos históricos de 
Spnta Teresa de J«6u>Vya que L  vida 
áf e^ta ilustre pQeú'sa tfin estreehaments 
v¿ ligada a la historia a« ío8Íaaon¿m«n- 
tes «bulenses.
Coá ireaia, no.exahíA dto''gtecj.j^,-ee 
lamenta el señor dé Berueta de algaups 
prefanacionés íiavadas a cabo én ios la­
gares dende vivió Santa Teteph de Jesús, 
profanaciones chocerrerap d«i peor gus­
to y que desvirtúan por cqmpktotoim^ 
presión que pudiese causar en pl esfi- 
rita de los visitantes.
Dice que protestó ante el alcalde de 
que en el maravilloso ábside románico 
de la catedral hubiera una bombilla de 
luz eléctrica.
Termina «1 orador su notable conto- 
rencia, coneeptuando irónieámsnte de- 
térmínados proyectos de urbanizaeion 
que pretenden rpalizaf en Avila, dedican­
do un párrqfo brillante a la vieja éiudud.
El conferenciante, que fué interrum­
pido varias veces en el transcurso dé su 
disertación, escuchó 9I final de elk una 
ovación entueiasti/ siendo felicitido tn  
•xttemn.
.(Bn el Kit'gooiadc corrsfspandíento de 
este GoMerno eivíl se ha mibido tos 
pwí€« M siocideaksí ié l  «uMáoa ; Qáirós R&rQÍ>«z; José Ri#a®gai Moht^ro y
doña o jibia Gicaé.o»z Raa y a su «aposo, ( 5»
para qa* presten dftekración. 1 V 'W W .AAO
, El miem« jaez, •■■. FraaciacoAfÍR», 
uu* diligencia sumikn<s.l.
El’ d® Alora, a Antonio Barranco Ge 
llardo, para quo s« eoní:íüuya en prisión.
El de Kond*'». fk Jo&ó Jiménez Laro, 'Ra­
món Santiago Moreno y Francisco Ga 
rrido Cortés, p»re.pte6<si.r deoíaración.
Ei de Gaucío, a don R<:imón Casado y 
don Domtogo Mxrtin, para una diligen­
cia eumŝ ií'ifJ. ,
El ds Marina do Esteponi/t dta a les 
proessaács, Tomás Aguiiaif Yiíllcjo, Jocó
s a n t iA c
B olsa, 18,,
lí® la  gboyS'Mi,
. En Canillas de, Acéltoño ha s| 
>&1 vecino Antonio Madn Jh 
Requenaz, que s« haltoba 
por «í elcaid® dé dicha vilto.
La guarráia civil 
tervonido una «û ôpeta el:
Manuel España Gómez (t̂ ^
por les obreros slguiebtee:
Manuel Burgop, Rafael Póm  Navarre- 
te, Manuel lienzo Espiucsa, y Antonio 
Muñoz Oí toga.
} Antonio Coto Yefázqnez,
ha
(̂Un tiro 
já  Puer- 
!e estado
S« h*n dispuesto 1»« slguientés óoa- 
duociones de presos:
De Gaucía a Ronda, Cristóbal Gonzéí- 
lez Pérez.
Da Má'egQ ai Daeao, (^anlandei), José
Rubio R óbito*
Ds Málega a Cáliz, Juin E*fcg.ña NA - 
ñez.
Di Málaga a Ocaña, Sandalío Gómez 
Ballesteros;
Han oM®»ide pa ton te pera el sjercieio 
4 a su prefeaton ? esto. o»i»it*l, ios doc­
toree, don Mfgufti Mótida Nieoíkhj don 
JoÉÓ Molina Marios, doa Gumersmdo 
García Corpas y don Agúslín Goti ltu- 
rriorbeitia.
Una tomiiift compuesta do matri­
monio y suálfo paquíñoe- hijos, se en- 
cueatra en la mayor mieene, pues la 
úatoa persona que puede traer aígúá 
«usteuto a la casa os el padre y ŝ  halla 
erf^rmo.
; Vivenjftj' .̂áésfreoiados.e^vai^uj.ú^
40 de ja 4,® Rsfiiio, paliq>j^|o. 
R*:';g?too3 •ha buen«>8 -hagiti
■algo por estos dcadiehsotos. - "̂̂^̂^
El día 25 éft] presento m«s tormíua «1 
pkzo par» préaént®r ^ectomacionea acer­
ca de la ciAsifla&cién de códuias perso­
nales.
El padrón se halla de./mauífiesto en la 
secretaria de este Ayuntámtonto (nego­
ciado de qéiulas person&lfis.) i .
K» su domicilie, sit 
puesto fia a su vida 
en la sien derech i, la 
to Ruiz, de 35 años 4 
tesada..
Se supóhe)qhéto4 
res olución' por tén e i' 
fftculíadte'-m6a.íaiea..;r.
El juzg«4o si^peréto»^^ lugaif 
ocurteu.oíaí ordenandó al levaatam “ **' 
d«i cadáver y su iraslado e l de 
judicial.
Ipi:
^ h é x tre m í
ií t̂úrbadas aui
Ha «ido nombrado ífitérveñtor de »eí* ^ 
sueurea! del Banco de Espéña, don Ro-1 
g«Iio O iva Protongo, qu® desámp^tí ba |  
igual cargo «uBadtíjtz.
El hofflibr» m!0i;io ni siñcr*íOirv*,'i^ue |  
es paisano Uutelto, bu sido bite g
CibidO. 'iZ'tf;/:- .( I
s Dsseámesie mucha suerte auavo |  
i; destino. ' '•'íivy'fcV
' Su C-Usvás Bajea :h á  sido «Seto 
vecino Miguel Cuenca Gejfeachlí 
c ittsa r v«>i*s harid4>s a una m o jí 
muda Natividad Luqu» GuartePOíí 
a'ñcs d«r eáad. . - ' ■
'A, dicho .suj.eío.' to .tfeuparon 
co y un cuchilio, quf) a viva 
a íoM vecinos Ánto^.lo Solero. í  -•W|Í|
''Sé .dif=&ías'é8"' vísxt 4V’ pohíi*to(*a'’ 
;Mén Ib garpn .#.yprto Má!z,ga, hc8pe|áta  ̂
l ^ e  ©» ios Hoteles .que, a .eonítopaétoh 
isoapteéfué, los siguientea viajerest 
Londres.—-Don Miguel Aplón Bctoóto 
Niza.—Dan Roberto Rubid, don Éntoé- 
toGírod.
Victorto-—-Dan Constantino L 
dóp yieente Gógeneche, dop;
Díaz Guzmán, don Ge^óaimo Relaeiqi^ 
Regina.—Boa Ramón Marqués 
¡don Emghe Ping Lópfz, don Manuel 
Gil Antimano. , “
Colón.' -Manuel Garda Scsribanói ácn
Per «1 Tribunsl Supramo hn daela- 
rado no habar lugar el rscurse iater- 
puesto por don Andróa González Cam­
pos, centra ®l tiombirRimíento de juez mu- 
ntoipal. de Pizrrr^.; feúcho a favor dé 4én 
José Merece. Gorzáíaz.'
Los aepíráníos a proentedores que de­
seen ser examiu&dos en la convocatoria 
de Mayo, presantorán sus solicitudes en 
to Secretaría de Gobierno de la Audieh- 
cto de Granada, durante to quinciúa &c
tual.
A ten tad o
Ba Ja S8C3ÍÓU según aa compát|jí 
6yar,-"'Jóaó y Miguel Móntcj’iá'- 
suatos responsables del delito dél 
todo. ; , ,
El juicio quedó concluso par# ' 
cia.
- (M oHM asÉientos -pAra lié
deecton J.‘ .. ■
Rondi .—Hurto.—Droefisadp, Fij 
■co ( Resatos, Sánchez.— Letrí "  
Bríátos.—Procurador, señói 
A lo^i—Estafa.—Pteeasé^éiij'i, 
coFlTnáhdéz .^-osas, "M«toa'«»l 
OútMá.Y^dVó Palomo Bauhstoi,^ I Alí(V"'̂ «haP Yallejo.—P ro cu ra^ lil
î̂ Biceto Herrepa, dou Fá’ix Aznar Cura »í estómago e intestino* ®1 Elixir
ira, don José Agusti.
"^imón.—Doá Eugenio Raíz j^lyoz,, 
don Juan Sánchez Cárdena, dp* íosó 
Rublo Casio.
«  w latí im s
j ;  Istomaoa! de SAIZ DE GARLGS.
B!juez de iasirucción del distritoiíé' 
Sinto Dominga, de «ata capitel, cfti»
' ̂  P ira admihistpador o cobrador da fin­
cas sé ofrece persona confiinzii. - 
Darán razón en calle de Bmpicina- 
do, 2. - r  :
' f  Rodríguez Casquero 
- ' Sucoién 2A
Sfnto Domingo.—Lesío»..,, 
deitola.-‘--Pi‘Ocesado, Jasé 
drifnéz.—Letrado, sie&or "  “ 
cfuirador, señor Rodíígmez 
<$|hto Domingo.— Dzspél 
sjádé,.Francisco Góná!itoíM""‘' 
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Msarí4 11-1916.
Huelg^a
A.lieantv.-'Los obraros qne trabajan la 
mad»re,an número da doscientos, sa han 
¿declarado an húalga.
Socorro y  referencia
e L  P O P
m a
Funerales
Ei Jaavas, an la capilla de palacio, sa 
celebrarán honras fúnebres an sníri^gio 




fLa Bpoca» signa le mentando Ij 
_ rreta da Azcárata y dice qua Mar t
I'  sas amigos no han tenido an cnanta, si­quiera, las simpatías qna úUimamanta 
demostrara don Samersindo hacn la 
meaarqnia y al ray. \
Añada al pariódico fonservadór tqua 
sa priva al parlamento da nn i9íaastr> an 
derecho político y parlamantarioi preci­
samente cuando puedan prasantars| an 
< la cámara enestionas jurídicas daf sea 
• naturalasa.
La condesa da Ramanones cumplimen­
tó hoy a doña Cristina.
Gravedad
San Sebastián.—B! eonsignatario del 
«Santandarinciba atendido a ios náufra­
gos, particalarmanto.
« Después dal tasayuno vinieron a la
capitel.
Según añada el capitán a su relato, al 
ercíbirsa de la prasaneia dal submsrí'» 
creyó que sa trataba da un barco da 
 ̂,,™j, con luz varda, y dispuso la oportu- 
ai'maniobra para dejarla'pajiio.
El supuiáto velero sé colocó junto a la 
popada! «Santandarína» y diaparó un 
torpedo.
Les ahogados fueron víbtiina da su 
precipitación por ocupar los bolas.
Hoy a medio día, un vagóa íicíÜtado 
por la compañía dalfarroeáríil de la cos­
ta, condujo a loa náufragos a Bilbao, 
donde sa prasantaráu al «omandanta da 
muína para deelarpr.
Sa ha agravada al márqués da la Ro- 
mona, teiniéndosa un funesto desenlace.
Gonoas
Según las noticias oficialas, al señor 
CpncRshá llegado a Panamá, haciéndo­
sele un antnsissta recibimiento.
Pareen que Concas será erbiro án la 
deiimiiación dé tarritortos pénlíbhiiá en­





Bercsiona.—Él I»stitutó áo estudios 
eétilinas ha dirigido a la Acndemia Es- 
pifiola una eomúnicación sobre el asun­
to del ídiema ce talán.
Comóutjssa qué inp firmen el documen­
to Santos 01IV sf, Pi Süñar y Ramón Zu­
rro, trae cono&ídíslmcs miembros dal 
Instituto.
.S p a r l # .  . 
» 4 par , .
Éanae Hispana Amarieane 
» de l ^ a ñ a  , . 'v. v. 
íSaB&pañk A. Tabab*. ■ 
Aauearara. ;Fraf*r«ak# ,
. 0Mmarí«« . '
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% LáÉ conservadores
La raunión semanal an al Círculo con 
4 sarvador estuvo animadísima, asistiendo 
Data, Bergamío, Lama, Espada, Ugarfa 
y ©Iros.
Date sa congratulaba del resultado da 
las alacoionas, astimando que los eensar*. 
vadores constituyan una fuerte minoría.
Paraca qna al jefa da los idóneos in­
cluirá en la cao didatara para sanadoras, 
por León, al señor, Azoárate, en anión 
dal ssñdr Quiñones da León, y recoman- 
dará a sus amigos qus lo votan.
I Prohibicién
^  Víllauuava prepara naa disposición 
prehibiando an absoluto U exportación 
vV da cebada.
I Adhesiones
t  El señor Dato ha recibido hoy 86 a4- 
\  hasíenea da otroe tantos dipatad«‘s con- 
i  servadóros.
Telei^rama interesante
Juan Amuedo, candidato derrotado, ha 
dirigido a Alba al siguiente telegráme: . 
«Nobleza obliga, señor ministro. La
foóá'rtí» oaK’ftrt i  cubrió materialmente alp«4,0í)¡¿§5,00 j  da Radondala, paro su aorrac
i I M t t  EL fKIliEITI
Huelga
B«^raó|ona,~vBÍ coD fiictb da los albañi­
les siguóv̂ aQ al mismo «atado.
Los hnelguistts rócorrah las obras, 
paralizando ai trebejo, a pasar del au­
mento da dos reel«8 concedido por los 
patronos.
Del <(Santi«ndéx̂ i!Éio)>
VigOi—El vapor «S»ntenderiño> efa 
esperada aquí a( día 14 dal corriente, 
pera ambaroar 120 pasajeros i  tomar 50 
loñelades da carga con destino a Ha­
bana.
Según ¡88 noticias aquí recibidas ss ha 
salvado al mélico dón Domingo Lavine, 
cuya familia reside en Pontavedra.
Reunión
Barcelona. — A /a convocatoria dal 
Circulo de Bailas Artas asistió el delega­
do da la autoridad, quien advirtió que si 
se pronunciabau frases contra la neutra­
lidad, saspondaria al acto.
En ai exterior se habían adoptado 
grandes praceucionas que influyeron en 
(il retraimiento da muchos.
Acordóse protestar del atentado al da- 
reche de gfntes; pedir al Ayantamicntó 
qaa proponga ai Gobierno la demanda 
de anxindamnizactón a Alemania, ppra 
los hijos de Gf ftnadoe; solicitar del tlo- 
bierno qua se incante da los buques y 
tr#£jl8 de los bsligarantes qus atonten u 
la vidlf^s los •spaioles; y que ss nom­
bra una cov’ilsión encargada de rcsol- 
v«r. ■'
C a p i t á n  y  g ^ p e r v i v i e n t e s
Bilbao.—Ha llegado c! 
por «Vigó»„ visitando 8cgaidám»r** 
casa conáignstaria, donde relató el tór-< 
psdeamienlo.
Acompañado dal armador visitó al go- 
bera&dor para ratificar su protesta.
También llegaron ios supervivientes 
dsl vapor«Siantaderinoa. qttyo consigna­
tario ha ópnvócadp a Iqs cargadores de 
Castilla y Rioja,a quienes seidestináha lu 
carga que debía tomaren BilbBoel bu­
que torpedeado, a fíá da exponerles el 
asunto,
El jefá del Gobierno confarencié con 
el sañor Alba, manifestándole éste que 
ya tiene en su poder los datos 
tos de p'povlíicses sobre el resaltade 
las electiancs.
> ;A medio día recibió el conde un despa­
cho de nuestro cónsul en Hendaya, con­
firmando la pérdida del vapor «Santada- 
riño», cuyo áeoídante no atribuya a tor- 
pedesmiantp.
Uaicánienté dica el eónsml que al ba­
que se ha hundido, pórecíénde cuatro 
hembras.
El Gobierno le ha rogado que anvía 
por telégrafo, detalles de esta hacho in- 
compransible y absurdo en al aspaeto 
que se prasanta; y que no puede admi­
tirse siu una confirmaclóú absoluta, que 
se procurará probar, pero éntretanto, la 
prndancia exige cáminar con peso firma.
Hoy mismo esptra recibir datalles 
completos.
Villanueva
El ministro da Hacienda reciba quejas 
por la subida de precios que han experi­
mentado algunos artículos.
Declara el señor Villanuava que le 
preocupAn, señalamcnte, el papel y la 
cebada, pues a pasar dal gravámen, sala 
démasiada y va quedando ya pequísime.
Procuraré, an su virtud, tomar medi­
das rádioaies an estos asuntos.
Bugrallal
Hoy regresó a Madrid al señor Buga- 
llál, acompañado del exsenBdor den Cart 
lOs Bfis. .
Dugallal ss muestra satisfechísimo da 
la campaña electoral de Orense.
CoBoiDrto
El Director de Comercio nos dice que 
et-5<»hierno se aviene a concartar con la 
Trssatlánilcu la supresión temporal dal 
servicio de Fltipiaes, destinando todos 
los bareos á la hueva linea de New 
York al norte de España, con flotes ra ­
zonables para el transporte 
maíz y carbón.
((La Epoca»
Según diae «La Epoca», ocupándost 
del hundimiento da vapores españeles, f
^  cíén ha justificado que noca vano está 
a su frente un hombre tan generosemsn- 
telibarai «orno usted.
El pusblo ha correspondido a la genti­
leza, nó asaltando la cárcel, a pesar da 
entusissmo y de sa excitación, para 
,..w libertad a un ciudadano, sobradamante 
oomple-1  fogoso, que rompió una urna.
¡t  de La eleoeién ha venido a avidancíar la 
oligarquía nefanda del marqués de Ríes- 
tra y la democrática actitud del miáis- 
tr».
No quiero hablar dal gobernador, por 
qua presiento que le ha llegado la auro­
ra boreaf.»
informes
Romanents confcrancíó esta (arde te­
legráficamente con nuestro coúsur en 
Hemdays, quien amplié la información 
traasmitida sobra. la pérdida dal «San- 
tandarino», cuyos datos precisaban para 
comprobar las causas dal hundimiento.
Recepción
La recepción diplomática celebrada en 
al ministerio de Estado sé vió conourri- 
disima,




versos pantos inmsdiatos a Avooourt y 
bosque de les Cuervos. ̂
Bu sstos combatss aislados ocasiona­
mos a loa francesas grandes bajas.
Asimismo les eogimos varios oficiales 
y doscientos setenta y sais soldados.
Al ssts dal Mosa limpiamos si barran­
co do la vortiante da Poivra, cayendo sn 
nuestro poder cuatro oficialas, ciento 




Los reyes recibieron a les delegados 
parlamentarios francesas, con coyo mo­
tivo Lloyd George pronuncié xn discurso 
de bienvenida.
Dijo qué; los aliados no salo fundaron 
nna asociación da fuerzas,inspirada an si 
mismo ideal de paz f  libertad, abrigan­
do la cartazá da que la victoria coronará 
la cansa dal derecho.
Pichón contestó que Franeia no olvi­
dará nunca la parta activíeima que In­
glaterra tomara para lograr la liberación 
apetecida.
Asquith, rofiríéndosa al disaurso dal 
canciller alemán, declaré qua los alindes 
nunca quisieron acosar a Alemania, ni 
borrarla del mapa enropao, ni mutilár su 
vida nacienal.
Uaicamante pretandíaron impedir que 
Prnaia siga siendo una amenaza para al 
vecino.
La ssp»d& que dimes al aira> para dt- 
fandernoa, tornará a la vaina ouandofla 
dominación militar prusiana desaparez­
ca, y se rostaaren los principies interna­
cionales de igualdad, entra los pueblos 
libros, sin diferencia de castas militares. ,
Bélgica y otros puebles, deberán res­
tituirse ai astado an que se hallaban con 
antsríoridad a U guarra. f
Terminó ssñalando el bocho, perdura-  ̂
bla a través dé los Hampos, do qu« al blo­
que de los aliados jamás causó la muerta 
a niugan neutra), pues combate limpia ' 
y noblemente. i
Vlsltá
Los delegados íraneasas vienen visi­
tando les fábricas de las capitales ingle­
sas.
Especie desmentida '
El Almirantazgo británico desmiento  ̂
que ios ingleses utilicen los submarinos 
alemtnes capturados. |
Sooorros
No se tiene noticiada las fuerzas in- 
glasas qua van en socorro da la próvln- ; 




Sigua la concentración rusa en Besa- 
rabia, asperándosa la llagada del zar 
para comenzar una violante ofensiva.
De Salónica
Gafioheo
Continúa ol esñonoo an la región do  ̂
Grovachall, y muaotra actividad la con- 
contración da núcloos búlgaros on dieha 
zona.
POR tiMLhwhSiso




iiémos rachasido los intentos inglesas 
a.San Eloy, ínieiados pare roeuporar un 
hpyó da mina.
Nuestras tropas dirigieron un ataque a 
Bethineourt y otros pantos da apoyo for­
tificados.
En Alsaoia, ol onémígo trató da .^rati- 
yarsa précipitadumonte, para eludir el 
li r , pero nuestros regimiontoq^ds Si­
lesia lo ácómétiaron, haciendo prisione- 
rpa a catoroe oficíales y setecientos hom^ 
bres, iÍS8C8, y apoderándose además, de 
dos eeñones y trece ametralladoras.




C.5* •‘I’̂ J Íssnúmerasppémiades éh ol
el Gobierno debe considarar qu« ol gran |  ,Yacnar sus posiciones y blocéús en di­
peligro que ocasiona la freeaencia de e s-á  ^ '
tos térpedoumisntos estriba en que laé /  
armadores españolas Van é ritrasrss dal I  
comerció ééá luiglatarra, y si suóédé asi, ^  
no tendremos carbén y se paralizarán P  
muchas industrias. É
F/eeisa evitar astas grandes cátásiré-j ^  
fes, y hay que mostrar a Alemánia que
De París
Dimisién y nombramiento
Confirman de Atenas que a consecuth- 
oia da un ineidante en la cámara, duran- 
ta la discueíón de las medidas fiscales, 
dimitió si ministro Dragumis, sustituyén­
dolo al actual procurador geuaral Hat- 
zaeos.
Ofensiva
Desda Gracia insisten en que es iumi- 
nenta an movimiento germano-búlgaro 
en Macedonia,
Inspeooiéa
Mr. Poincaré, aeompañado dai minis­
tro Bourgeois, visitó at Domingo la re­
gión da Ba'fort, llagando a Alsncía,
El Lunes inspecetonó los cantones,
Gomunioado
En la orilla izquierda dal Mesa los ale­
manes atacaron con ímpetu las posioio- 
nas francesas de Hombre Muerto, siendo 
reehazados, excepto haeia el este, donde 
se apoderaron de pequeños elementos de 
triueheras.
También au la orilla deracha intenta­
ron expulsarnos de las trincheras qua 
tomamos los últimos días al sur da 
Douaumont.
A estes dos ataques, que resultaron 
inafioaees, sigua incesante lanzamiento 
do líquidos inflamablis.
Esta mañane an piloto francés derribó 
uu avión alemán, que fuéa caer aa nues­
tras lineas, cerca da Badenviilars.
«Le Tempe»
Comentando al torpedoamishto dél va­
por danés «Caladenia», dice «Le Témps» 
que los alemanes en su rabia y fiebre 
por destruir buques, torpedspn los ami­
gos y eusmigos.
Claro as que Alemania asforzarása por 
demostrar que los baques neutrales hun­
didos ío fuá ron por error, pero come el 
torpedeamiento de neutrales ss easi eon- 
sseutÍTO, nadie podrá creer de buana fe 
en tales errores.
Protestas
La Cámara da Comercio española, an 
vista da los «entra les buques
«Vige» y «5|BUulÍ0j^0| i i  telegrafisdo 
al eonda út participándole
que sé unen a las manifsstacionts de sen­
timiento quoprodnjara ol ateátado contra 
los baques an que ondea nuestro pabe­
llón, y que protestan da la profanación 
de las leysa de derecko internacional.
Confia qua al Gobiarno hará qaa se 
respeten lea vidas o intereses nacionales
!mts se tiene derecho a esta garantía por a neutralidad qua guarda Espala.
El Clqntro Gataláu da París, tambíáo 
ha trahsmítidó ídéétiaa protéétá,
De Petrolpredo
Ofioial
En Dviná siguen les lachas ds artille­
ría a infantería.
Les alamanis lanzaron bombas sobra 
las estaciones de Kemherzo.
Dicen de Dwinsk, que la artillarla 
muasiro aeliviáed en distintos pantos.
En el Siripa nes apederamos da una 
trinchera aatmiga, haeiando algunos 
prieioharos.
Gomnnicau dal Cáuceso, qua an dirac- 
eión de Daiburt, desalcjamos a los turcos 
de las ppsicionts montañosas.
En otros pantos se sañelan enonehtros, 
sufriendo loa turcos grandes pérdidas.
De Viene
Oficial
El enemigo cañoneó la región da Ge- 
ritzía y las poblaciones situadas aerea da 
nuestro frente.
Un aeroplano que atarrizó an las pró- 
ximidades da Lucinieo fué destruido por 
nuestros proyeeiiles.
Los aviaderes contrarios lanzaron 
bambas sobra Riva.
Al sur da Sparona, al adversario logró 
penetrar an alganes da nuestras trinche­
ras avanzadas.
El faego italiano causó varios incen­
dios en la población de Coldonazze.
De Lisboa
Oeupaelén
El comandanta da Porto Amalia, an la 
costa oriental da Afriea, telagrafia haber 
temado posesión de Kionga, ciudad que 





montos avanzados, paro madíanta un 
contraataque lo rechazamos, haciende 
más de cien soldados prisioneros y un 
oficial.
BnWoavre^nnestraspíezasde largo al­
cance cañonearon un tren detenida en la 
estación de Haudice.
Nada hay que señalar on el resto del 
frente.
La noche del 10 al 11 una de nnestras 
CBOuadrillaa lanzó, an des veeae diferen­
tes, 27 granadla sobra la estación de 
Nantilois.
La misma escuadrilla arrojó numaro- 
soa proyeétiles sobra al emplazamiento 
da piezas da artillaría da largo alcance.
Faliccittknto d< m grso
Ayer falleció en esta prisión provin- 
aial, al recluso Rafael Pérez Lozana, qua 
enmplía condena da «iuao años da pri­
sión corraccioaai, impuesta por a! Con­
sejo Suprema de Guerra y Marina an la 
causa que se incoara con motivo da los 
luotnosos sacases desarrollados an Bana- 
galbóa al día 8 da Marzo da 1914.
Para al oumplímianto da la pana im­
puesta, sala abonó altieiepo que había 
astado praventivamentu preso, o sea nn 
año, dea mases y cnatvo días.
Ingresó sn la eár<ial el día 9 dal citado 
mas y año, y dable terminar la condena 
él 8 da Marzo de 1919.
Refací Pérez ILozano, era nainral da 
Banegalbén, casado, y eoataba 45 años 
desdad.
Raaiaatamenta contrajo matrimaníe en 
la oáraaL á fin de ligitimar pu eituaeién, 
con María Segura Diez.
Grave dolencia, asaeiada a quebrantas 
del espíritu baui trancado nna vida qaa 
se consagró al trabajo y al amar da les 
suyos, hasta al aciago momento an qua 
por aquellos haches da triste récoria- 
oión, el fallo de la justicia lo separó da 
sus infortanádos hijos.
Acocha a las doaa sa varificé la aen- 
duocién dal cadáver' al camentario da 
San Miguel y mañana Jusvas, a las nus- 
va da la misma, ss verificará el sepelía.
A sa desconsolada espesa, a sus infe­
lices hijos, que no han pedido dar al 
amanta padre al baso da despedida, sn- 
viamoa el más sentido pósame,qna hace­
mos extensivo al harmano dal extinto, 
nuestro querido amigo y correligionario 
don José Pérez Lozano, presidente dei 
Centro Ropubliaano-sooialista do Bona- 
galbón.
poRi Analia Carrito árrtboli
Ayer falleció an asta capiíal la axte- 
laata señora doña Amalia Garrido Arra- 
Eólá, aspóse de nuestro estimado amigo 
don Mareos Sinigaglia.
Gpnenrrian en la finada muy bailas 
cualidades que la hicisran acreedora al 
respeto y estimación da eaantos la eone- 
oiaron.
Hoy a Isa cinco da la tarde se verifica- 
rá al sepelio dal cadáver anal camenta­
rio da San Miguel.
Testimoniamos a le fámilia doliente y 
on partícnlar al apenado viudó la axpra- 
sién da nuestro pésame.
Lisboa.—Sican loa periódicos qua ol | 
presidente del Conseje h a ' presentado la 
dimisión solaotiva dal ministerio.
Los hijos de Satán
Gomunioado
París.—Al norte ds Aisne, nuestra ar-1 
tillarla cogió b»jo sus fuegos fuerte eo- 
lamua enemiga que so desplegaba haeia i 
al eamino da Dames, ocasionándola 
grandes pérdidas,
En Afgonns tambíóa funcionó la arti- 
lloria.
Al esta dal Mosa hubo intanto de bom­
bardeo j sin que le siguieru ninguna ac 
oión da inf» atarla.
A las cuatro de la tarda inició al cna- 
mlgo un .fuerte ataque a nuestras trin­
cheras, entra Donanmont y Vanx, lo­
grando poner la planta en algunos ela-
De las palíenlas datectivsseas proyec­
tadas en Málaga, asegmramos qaa nin­
guna ha obtenido el éxito que obtendrá 
la titulada «Los hijos do Satán.»
Anoche se nos invité a la prnabá pri­
vada da asta cinta y nunca hemos visto 
un alarde mayor de trucos tan originales 
I y de tanta sanaacién, como los que en 
asta extraordinaria cinta pndimas admi­
rar.
Muchas son las policulas que sa les 
\ llama axtraordinarias, pero ntendemss 
1 qae de aplicar este adjetiva a tilgana 
cinta, a ninguna con má . razón qna a 
asta, tanto por su expié? A'ía presenta­
ción como por su intriga iti» asunto, des­
arrollado con una sens« (9£, raraan estos 
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inventor' señor Montero, '
uei estabilizador para aeroplanos, confe­





Después de oír sus explicaciones sobre 
invento, el ministro le dijo que no ne­
cesitaba rscurrir a una suscripción para
P®** si Eslsdo Si--  —— ospsqia•nc&rgará da ello.
Accidente
Eq el áéredromo de Cuatro Vientos al 
eK»'rarse un aparato, sufrió averías por 
resL'ilamionto do una de las alas, cayen­
do a i'iarra.
Tfip,,u!aban la máquina don Heraelio 
Alfaro. .oficial da artillería, y don Ma- 
An*l Montero.
Kits último recibió en al costado una 
herida de tan lava carácter, que luego de 
curado marchó, por sus propies pies, a 
inspeccionar el ■ perito.
Asilo
Esta tardo sa inaugurará el Asilo de 
Mar ía Gristira, en la carretera da Extra- 
mtdttra.
frente a una ventaja, para ella iusignifí- 
cante, está el daño grave qus infiere a 
un país, dal qae solo ha recibido testi- 
meuíos ds amistad.
Muchos soa les bárebs marcantes ale­
manes y Rustriaecs internados en nnes- 
tros puertos, y tambiéa son maches Ies 
millares de súbditos de ambos imperios 
que hay en Bspafit; como asimismo aén 
numerosos los españolirs qué han exte­
riorizado sus simpatías hacia les impa­
nos centrales.
Como la situación no tiene nada ds ha- 
lagüsña, y por lo mismo no se ve al ñaal 
de la guarra, al Gobierno debe entablar 
ana gestión amistosa y razonada qna ha­
ga comprender a Alemania lo equivoca­
do de sus métodos, por los que lleva la 
guerrea súbdií’os y bienes de un país 
como Españi, que ha convertido en dog­
ma su nentrelídad leal y estricta.
Deelécoioaes
Esta tarde nos feciUtaron en el miais- 
terio ds la Gobernación los datos apro­
ximados dé los diputados q ia constitui­
rán el fatero Congress.
Faltan los cntscedAntas de algunos 
distritos doúda se formularen protestas, 
de cuya validez depanúa el triunfo.
Según dichos dates,- los eándidatos li­
berales, entre proclamadas por el artícu­
lo 29 v elegidos, suman 235; conservado­
res. 86; ciervislas, 8; manristas, 16* ra- 
formistes. 10; nacionalistas, 2; oonjuñeio- 
nistas, 13; radicales, 4; regionaüsias, 18; 
indap«n(íi*at«8, 6; católicos, 4; indefiai- 
dos, 1; ínt&g?ist««-, 1; secialistas, 1; tra- 
dioiounlisks, 1 Total 409.
He aquí, ahora, al númaro da dipu­
tados que farnoaban la ihayoría an estos 
ú.timoe «nos: 214 en 1905; 212 an 1910: 
igual número sn 1914.
Sobre un hundimiento
Románenos ha recibido esta tardé in­
formes eomplemaatar ios acerca dal h in- 
dimiente del «Santanderine.*
Dichos datos se estudiarán en uno de 
los próximos Consejo».
Se han acordado ios térmicos aa que 
se redactará la reclamación que deba di­
rigirse al Gobierno de Berlin.
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Mientras ella bebía y él comía, Ursus maldecía de 
ttodo.
—ifa embriagad arranca desde los pañales. Ss 
inútil que os empeñéis en ser como el obispo de Ti- 
llotsoa y en tronar contra los excesos de la bebida.— 
¡Maldito viento colado! Además del viento, el horni­
llo es viejo y deja escapar bocanadas de humo capa­
ces de asfixiar a cualquiera. Aquí se tiene el inconve­
niente del frió y el inconveniente del fuego. Aquí no 
se ve claro. £1 ser que está aquí conmigo abusa de 
m hospitalidad, y yo aún no be podido distinguir la 
fisonomía de ese granuja. Por Júpiter, que me sedu­
cen los ricos festines qn cámaras bien cerradas. Erré 
mi vocación, porque y© h^bía nacido para ser sen­
sual. El mayor de lossabios fué Filoxenes,que desea­
ba tener cuello de grulla para goxar más tiempo de 
los placeres de la mesa. La entrada, 4e, boy hfi. 
cero; no he vendido nada 4iHante el día. Aquí todo 
el mundo goza de buena salud: esta es una maldita 
ciudad en la que nadie está enfermo, solo el cielo tie­
ne diarrea, y ¡cuanta nieve! ¡qué horrible tempestad! 
No puedo olvidarlos desastres que habrá causado a 
los que se encontraban en el mar, porque en él se ha­
llará a éstas horas muehisima gente. Amigos míos, 
salid de él como podáis, que yo bástante tengo que 
luchar para sostener también mi vida. ¿Acaso tengo 
yo albergue? ¿Cómo es, pues, que recibo en él viaje­
ros? La desventura universal salpica basta mi pobre­
za; caen bast^ mi choza gotas sucias del barro hu­
mano. Estoy entregado a la voracidad de los tran­
seúntes, soy su presa, la presa de los muertos de 
hambre. Disfruto del invierno, de la noche, de una 
cabaña de cartón, de un amigo desgraciado, de una 
tempestad, de una patata, de fuego insignificante, 
de parásitos, del viento que penetra por todas las 
hendiduras, de no tener dinero y de paquetes que la­
dran; los abro y me encuentro con criaturas indigen­
tes que lloran. ¡Envidiable suerte es la mía! Además, 
hay que añadir que violo las leyes: soy un vagabun­
do que circulo por las calles después del toqué de 
«cubrefuego». Si nuestro buen rey lo supiese, me cas­
tigaría para que escarmentase. Hay reglamentos y or­
denanzas que lo prohíben.
Se castiga a los vagabundos mientras se vigila 
y se protege a los hombres honrados que viven en 
sus propias casas; los reyes son los padres del pueblo. 
No estás domiciliado, y te azotarán en la plaza públi­
ca si te cogen, y harán muy bien. Se necesita que 
haya orden en los pueblos civilizados; debía denun­
ciarte al condestable, pero yo soy así; conozco el bien 
y practico el mal.—¡Ah, pillastre, entrar en mi choza 
en semejante estado! La nieve que introdujo al entrar 
se ha deshecho y tnc ha mojado toda la casa; estoy 
inundado; será preciso quemar un carbón del que ño 
puedo disponer, para secar este Ugo; carbón de a do­
ce fartbings, carbón muy caro. ¿Cómo nos lo hemos 
de arreglar para vivir tres dentro de esta caja con rue­
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nu.esiros roveDÍÍéíi'tíres' ¡StiÚD'rizá'db?. ' \ . . . .. ’ _____ _
C- I.SQC3KÍO, sa5' '̂í»,>«ro ''2^»3r *A3ii.s^'’A3 cáasr3S£E?sí,feS. (FXif:x}RAs)
Ó P T I M A  C U S A G i Q ; r » 3  D É ® O T í G Ñ ' o  Y  P R I M A V E R A
M h0eJi& o«a amasjSro togtitlmo jproAaot't
todo ei iunndo. — Pedir eiéso.pi'A 
oníi^dipositada. Rehusar las felsiflcáeia-
tiáo coQJÚa, ítt m ayeíía áe I&s v#o«8, «siá 
aasanta par compinto.
H!s tra» vordadar* j jy» «n toáGS santi- 
áoa ceta películe, y »u éxito ha d« estar 
«n coneonaucis con ia grandaza da sn 
argam ohio y íjéBífctóh ^ # r  ñííf&é 
más acabada y p%rfact« ¿ 6 »«r £•- 
mondo ife '«v iáaáciá ' ké'qxiéJíkdéi mifUi 
c iata d«í«ctiy*sea que má« míai és des­
pierta d» cnanhís sa.h&n conocido.'
$«gan « n tsndm os, so am niciaré su 
estreno «n esta populárisimo Ciné; pai|a 
el V isrnes próximo. ' *'
’ S okm ante nos rsst.a faiieiiar ai safior 
Pascuaiinf, per tan vajiosíai’ma adquisi­
ción, qu.e aun ha da «creditarla más da 
«xperto an astas sosas de ptt)icu,ks.
debido a  la  elevación  d e lp re c ip  de las 
en tra d as . " . .
~ E n  la  ac tua lidad , él te a tro , lejos de 
se r u n  lu |fa r  de e sg a ré íM é n t^  y  Te- 
creo, rep re se n ta  un  artíéu lb  de Ib jo y  
los que po r su  escasos m edios de fo r tu ­
n a  no  pueden p erm itirse  ése lu jo , tie ­
nen  fo rzosam ente que quedárse^ra c a ­
sa  o p iá sarsé la  noché en  el cihé, Vien-
de A raquisiiin . Pérez d« AyAla, GareU 
dShrtéiPf <iatbes< ilnCiris esc:iteres.
ÍEste.. «s,-.j6bDdm>r#:í,quevSs .sge'»,iá rá- amente sn  tedqeí psi8* ?
í ‘ Preeip dsl eúmaro; diez cófttímosj
^FO RM A C IO N  MÍLITAH
p i i z m a  w  ' E s p a t S a
'debanP a íA asuntes qúé Iqs in g resan  
prssén társé en ih s«oretarí¿^yl G >eí«áo 
m ilitár de esta' pieza, de 11 a 12 S  tk I  hcabaü  de lleg ar 
m añana, en días no fasíivo», ios .sol|iaiós |  Vale,hPÍa,--7 Eji  ̂
que fueron del regiiÉiiéniO infantería ds I h a  pfeséát^ad‘6 ' ^ '  ó
« L a  ]p»fera»
Dasdé el nám«po’'pt'éáKíit« «Lx Fáfara» 
se pondrá a la venta jes Doibiio^iJ «a 
tóálá ga. H« á^ii f lo liab t#  <lei- su-
M ayo p r ó - ^  naariq del rúo ierc  que ayer sépu«^ a la
x im o , inaugurár'á ' en  é rté á tirb  qé ‘ ^
^edades, vérañó^ la  iLm mantilí» español®*, cuadro en co
cóiqpaíhb ía  G péfr^^  ;
y  F é fh an d o  D íaz de M endoza. ' «Vueios sobre aítícqlo de
■--Lós filarm ónicos bafcelbneses piro-1 Luía BíiUlo. ' * ’
y ec tá p ' un  aóto dé p ro tes tá  doñtra) él ' '«MemÓj'Us de un dosmamoííado», 'por 
y il a tén tád o  q tíe ifrodü jb  la ir iu é tte  dél *i (Saldé», !'
ífisí^áé 'áu tpr de tGbyéscáSJ^, K n fjiltié^  * «ífliyas d e le  pintará»: La Coscepeiéa, 
G rañ ád b s 'y  su ’'éspbsa. ' ' ' f  cuadro en color á« J. B. Tíépólb. ■ *
-¿S ég lín  parécé  ño h a b rá  tem p o rad a  “  ' «fifi aihtema dardbctis* J o r ^  cuíbío 
de p fiin á v é rá  en  él Giran T ea tro  dél*' de Antomíh Zbzayá coa dibujíj éa «él&lí' da 
L iceo, pbés lá  Jq n fá  de p róp iétarioé  y  » Manchón. . ' V  '
ql ác tü a íéh jp ’resa fjb  Señor V olpini; ifo i   ̂ éYiéénte Medina», ariiculo de Dieni^ 
un  acuerdo . '
Ceuta, José Lozano Fernández, ’Yi«i«nb 
Sánchez Vertedor, Jo&ó García Áliircén 
y Joaó Fernsudez M artín.
En el mv.:imo centro deben presentarse 
los s o l d é q n e  fueron del regimiento in­
fantería Ce S jr ia , AntonioEodríguezGar- 
cía, Francisco García Fernández, Rafael 
N avarro Gómez, M ariano Serrano Sale­
ra , Pedro Corredera T®H*dó, Francwco 
Jim énez Santos y José Alyarez Espai.», 
con el fin de hacerles entrega dé los pá­
se» a situación'de segundé reserva.
Tam bién d«b» com parecer e» la Ma­
yoría de plaza, (Gobierno m ilitar), el »%f- 
gento que fnó del regim iento de infant|-> 
ría  ExtraÉaadara, núm ero 15, José O/p- 
ISana Cornejo, para- un asunto de interés.
H a m archado a incorporarse ai bata- 
llén segunda reserva dé A atáqheft, el 
com andanfe de inf«nteri<t, doló Juan Sán­
chez Delgado Ocería.
H a sido form ulada la prppujísta da rí- 
tíro , por cuZapSir la edad régíám antariá; 
a  favor del capitán )delbak t(bn  á f ip  
reserva de Ronda, don Jo sé ' P i r r a  Gue­
rre ro .
S T o t a s  e s c é n i e s u B
M adrid. —E n  el fe a tro  de A p o lo , h an  
ce leb rado  u n a  reun ión , lo s  dueños y  
e m p re sa rio s  de los coliseos iriádrite- 
ñ o s , cam biando  im presiones ap e rca  de 
a lgunos ex trem os de in te rés  .trelacipna- 
dos con d ichas en tidades, aco rdándose  
el nom bram ien to  de ú n a  com isión que 
es tu d ie  y  p ro p o n g a  los sigu ien tes p u n ­
tos:
1. ® L a ag rem iac ión  de lá  clase.
2 . ® S o lic ita r  del G obierno  que los 
te a tro s  y  dem ás espectácu los públicos 
p asen  a  depender .de la  D irección  g e ­
n e ra l  de B ellas A rte s .
3. ° Q ué p o r la  ex p re sad a  D irección  
se  d ic te  el nuevo  reg lam en to  de espec­
tácu lo s , pues el a c tu a l re su lta  deficien­
te  p o r lo  an ticuado ; y
4. ° P ro p b n e r y  ré c a b a r  del m in iste­
r io  de H ac ien d a  la  tran sfo rm ac ió n  de _ 
leídos los im puestos que g ra v a n  íbs es - |  
pec tácu los públicos, unificándolos o |  
a rb itra n d o  o tra  fó rm u la  que sea  m enos I  
o n e ro sa  que la  ac tu a l y  de m ay o r g a -  f  
r a n t ía  p rác tio a  p a ra  la  Hacienda^
atrp  O lym pia, se 
léBfé ay u n a d o r
^ y f ú s ,  que la  noche del Sábado fué eti 
ce rrad o  en su  v itr in a ; en  ía  'tiue  p e r­
m an ecerá  nueve d ías sin  com er. >
L a  u rn a  fué  c e rra d a  y  la c rad a  a  p re ­
sencia  del público." :
S i este  ay u n ad o r, se da  u n a  vuelteci- 
ta  p o r la  t ie r ra  de los boquerones, de 
seg u ro  que  en c u en tra  m uchos com pe­
tidores, pues con  el p an  a  dos rea les  y  , 
con los dem ás a rtícu lo s  a  la  a l tu ra  de * 
las m ás e levadas bapas a tm osféricas, 4*̂ 
v e r ía  que po r acá  ayunam os todos.
Un Consueta.
¿ tío Péiaz; «éú retraté, 
t  ̂ ' «Si yo fuéii cura»... por Faáorice Gír- 
i cía Sanehiz, diboj* do Espí.
' ' «La úanóién don hárró'», por B laárdo  
Zinmacoi».
«La défessa d«l campo otrincherode 
de Vordué». '
«L» belleza srg«lmt>.
«José M atíá Garrotero » por el Caballé? 
roAud»z. '
«Tuvo un Gesto... »por Miguel de U&a- 
mu«o. ■ ' "
«Soeíquí Fernáaáez Arbjí» por Ro­
gelio Vinar, con retrato. i
siíttéte gé|)«g* por Ma-
,cinis», eutr# !a» ,caaits cada nocho so ox- 
hibo ctío do Í8& mft^'ce» má» aoroditadas.
Pa0  cqm f4i4s«
go.E^r a íaa
eaéoionflstío k  íw<he\'>de einoo a siento 
da !á^.:>teréé^sa'Vxhjfoa a'^^diatio ol mismo 
.p?oj5r4mé'%« la*í<oCh«,
L« ataprosé «ata Salón ha logrado 
hacvrñííoi pvaíRc'tb dál püblieo, ¡púss a 
poavi^ Aoí.diT tán #;otab'.« o»peetá«mlé,^«n 
la cú ist' óri 4  9 pí<f eíoS- ha' bátido' ¿1 ‘ ro-* 
coré, sagú n podi-áú ver núostráfe laoíore» 
án al añoiicio í®a»srí«' éá oír"'  ̂ lugar do 
oatadlorío.’ î - ’ • ■  ̂ '
El fiuétrado dííeator áo ios Altos Hor­
nos do iWáisgá, M?. Bsrgoron, so p repo - 
n® oyg«nlzf«r«Ef;s|l «fetfeblscimiaiato, ui?.a 
sffio  do cebf#yéK«ws"p'8'lá los. obfprc» a 
t e | i ^  'do díátihlgm ‘p¥Ofoé¿t»ii V ^tras 
pérlonás cdm|íoteÚtas do l#ibááU^ad.^
g - ■** * .. . »-
l i s a  qomísíéa eompuost* 4» loé «o»- 
I cójales don OojmÍBgo dpi.Rio y donNarci- 
' so Yérei'Texoira, d»l'¿x-pnm or;t*nion 
dé álcalda don Diego M&rUp Radrigúez 
y dsl Diróctór d i  Sa Soc'i*¿|a^ R'GOBÓmj«a 
don Pódró Gómez Chaíx, •visill oys^ al 
mád’ioáí* en él Regina Hotel, ál j»ñ» dol 
servicio h id riú  ico del úifáistéri^'de Fo- 
'jtfiehio', señor Gelebiri, p t r a ' i'»t»éebt.rl« 
Is reaíizícíón do datoriñiao^#» obréa «n 
. los BBÚros d« i* peresíá d»» Gúaáá'icaa-í 
dina d es tin a ^  a Escuale Bosque.
‘ Ei SÍpSop GélftbWt cfr'eaió a la eomi- 
áión ípfiair ¿» los cáiUroá direotives do 
M edríi para que Ja paticíóá fabsq -
F»2'úlf®5«e«tó'|^6í^'iol» Ingreearoa aya* «a 'i 
qsa6f«^0)!ia 4eHB8Íéud.a '̂ ■l*,8&9‘42:'psw»-
tai. ' '*■’
58 do veritipdé* dar-.^ní[aiora8 eléatrieos 
arreglo a Iaa eóhdléioaos q»o eo eitaa ’
cante
con i l onUlci e
■ .̂Qtra d,ol miBÍstariB da lateU-uoaíióa pú],H,
ca, cimt;^8taadp cansnúas e iBi^URsias.
— ---Otra del ittinisteriq d> la Gjifrra, prirro-
Ayer fueron constituidos en la Tesorería d» jí
Hacienda los deposites eiguíeates: : d%l ca-
-  -S . ~ -  1  cédala y líeeaola páranse do armas RÍ votíBo
I  de Cártama José Día» Portillo.
S — Anunáio de la quinta iaspeeoida de mon. 
5J te» sobre subasta de leña y pioiira.
—Relación de señores médicér, quo han «b-
Don Antonio Cruz Vega, de 78‘40 pesetas, 
para responder a la raelamaeióa do k  cuota 
d«l reparto do consumos, que le exige el 
Ayuntamiento de Alhanrin de la Torré.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado ios padrones de cédulas personales 
de los puebjás de Iznate y Gasarabonel»,
tenido patentes pa;-® el ejercicio de su profa! 
sióB en qsta eápitsi. '
-r Edictos yariás alcaldías y reonisUcrias 
de diecrsos juzgad#».
La Dirección general de Propiedades e Im- '
P««sgs ha 'tprebade e concierto ̂ celebrado el plazo pala adihiéLférfas
y  Cq*npafií«, aíqoirir los artículos qué sé m ei& nan * * Vara bl f&go dal impuesto do elsotricláad del -^Coütiúú» la nótalio lan
|l«o«sumode la fábriéa de , .admii i traoión maní Ip .i « í  * píma,a n a f i^  dénominada ♦ Harinera Simen». ? 2i ai 27 de Mano de 1918 ' "**'
Perol Ministerio de k ü n e r r a  han sid» 
: eenéédidbálós sigulentea retiros:
Antonio' ÍRiveie Fernández, carabinero, 
^ ‘Ó2 parotaa
■ Don Loranzo López Muñez, coronel de Es­
tado Maypr, 600 pesetas.
Don Fulgencio Serrano Sermejo, sargento 
de la guardia civil, 1@0 pesetas.
Salomón Kuíz Pérez, guardia civil, 38‘52 
peseta»
' J 8 f @ « 8 4 | g
Vapor «Villarreal», de Ceuta 
» «Iprój», de Ídem.
» «Cabo Páea,, d« Riq Martin,. 
» <A Ccla>, de Barcelona.
«B Grucoro>i
ua^i Líavfs» R ívis con dibujo ®n cojor,
4® Sobriaé. i, Lch* •
«La'.pláza daláíA iáéí», p k aa  »n eolop.
Vapor Villarreal», para Tenerife^ 
y> «CkboViéa», para Melilla,
V «A CsJaéj para Fuerte Mr.uriclo.
m w m m i  3 o o & i » b  í
tPjor efecto 4® una caída qu® « a su a l-” nhod® los noutraUs», por B. González 
mdK'ta di«íé e» la .pli** 4 f tM-avesd al '  r
«neiano d« 76 año, Ignacio Montan<^ro ^  «Donda pasade^por W« Ffr«i
Gómez, sa produjo levas haridascontu- 
se» en ja fre a tp  y p f ta . ; .
Recibió asistanciá facultativa en la*'' 
casa da socorro próxim a ai lugar de ia 
paurreucic.
Kl hljo dal Profeta Ben M chamad Ta- '  
'úau, coatraviniaado -íps praceptos d#!,^ 
Koran que prohíba s los m ahom atanos ' 
al uso d« Jas'habidae alcohólicss'éc dedi­
có syar a  risndír culto a Baco y poniendo 
•n  pfáaíic» aso da «‘aorito sar v«¡i#nt«». .
tiq!,p^^zab« >1 púBhcVpon ün« nav#ja é«ru*no8 d« gr,aná'«3 dtmansioasft.
Unos guardias dé S agúrilad  éé'áe?.?-’. 
carón al mogr.abiho, inviiánáolé r  qes 
d#püskrU;SU actitud, paro a! de la chila­
ba «o hüo'éisqiaso y Como 'no obedéda- 
rn hubo n ec ed iaá  da acudir a argam an- 
tos ébntuadantbs para hacerle ezaptea- 
d«r ei eamino de la prevanoión. '
Aúa hlUáudose ah asta departem ento ' 
se revolvió el morito y en su furia roña-' 
pió uno da ios pam sstros 4» m «d«rr.
D»lsuccW  sé h é ld id o  conocimiento el 
Gobierno míala?.% «pü*
Ayar fueros daknidos k s  
Raf«a)l O^cápa (* )|^p rJo »  y 5*kado r Pé­
rez M*río'(a‘) «Tétrtó Oenna»
ta a«í <*««., j w • w ff.
j  Alfofigo Caparte» iaa- |
H Q TA S B IB U O G R A F IC ÍáS
if
B( semanario «Bsp»ñ»*, en uu húm o- 
ra  da hoy, da al públíoo Is lisia los
___ ^ ______ _̂_______________  ̂ numerosos h j>}8-y y«riijas 'de péreóBíj «s > ai>rou4«tu>» »i int^rva
E s te  pun to  de la  se rie  de g ra v á m e  - f  político» qus formará a las fu la ris  iEbr -̂ '"̂  da3písrT« (i«ri notabl® peiíeuk y •*
' ' tés, y Sí ím iem i U da los períoddstjts M» * ¿h k  éiba a p cM ié sériéq^^^
■drileños a qulsRas’má's'oi-toaaoíidáclér*-' ' -'‘i» ' ■ '
éam ents ha aucnsíiíaác él Goticrop.
Tsmfajéu pública un ■notablé vrfíoulo'-' 
s6hr« al m««stro Gránu'doé dé su ediaga 
a'm*cstri> Tarinn, y divafgos órtgián'.as
W q t & B  # ! ©  J d - a r ^ a .
£s pro'báble que el tieiñpo emooGreenla» 
eoíta» 4e Oantabriá^Cg t̂alii f̂ift L^^lánéia 
náúds á ‘F í é k # i : |  ^ " ó : - /  .;
PúbHo® iéspiraá'aé poedas é& V icenta: Pá?a®|dUl» ha ddo pésaporta^dp ol m*rí- 
Médín», J é ó  M énííro, F arú a láp  L^ez,; Joailula FernándezToroénde^
M arín y Diego Sen Jq?ó, iiustrédás oonjj „  , , n.w.-«vs.»vioHsn sldo in»oriptos en esta ComanSaaqía
^  de Marina para Servir en k  erutád*. 1®b Jóve-
Se h tü a  a p  céaíimp? en : iaai»riaf
kioscos y puestos d i  p t p ^
 ̂ . l i l i f f t i c s i i i  i M c i i
Q in e  . !
Hoy sá proyací i por tíf  cera y última'
■ V&z ei «písodio 13 y últímíí pb? 'ibétWám 
1« soberbia esíícu!® «Los misieríos da 
Nueva Y oík;f
El óxite diévnz&do por esta episodio as 
' grkada,ítnn3gr>tt¿e cómo res'm snta salo  
máraoe; sus «seenna coámovedoríé, sna 
cuadros grnhdíeaos d« ex trio rd ín irio
•yplendor y s.u foíogr»fí» megnifícn h a - r  ¿q Dirección general da primara oeseftanza 
'UW.de §8.* «p'.soaíé una obra de fingular ? de 18 de Febrero úitiaio, han sido trasladadas 
b»Uí,za, ^ ’ ■ ■’ ■' ■' ■ ••• —
F iguráíán  ®n el progrem* otrae inta- 
 ̂ Mogatísimas pslícuks más, cómicas y 
aVarnáUc?,», p í r e  c ik a  si fstp*,nqidé la 
‘ ifávists «Pdtéé»,. ■éou. íi^í.íratania ú n i^ rio  
y'lá® últiinííW modas en írsj^s y s o ^ r e -
Í: i f 'f  ■ R1‘!A
Enorme <?» al éxito que viene chisnian- 
dó ap ésta.Cine k  proyesclóú de la' m a- 
gisifai ciuta «La Ik v e  maestre *,
ll^isodio e seiénta el erés .qaau5-.ri._i. . ------ .-•.t- úbli-
; ■!>. Bíreoclóa genevai de k  Deuda y Clases |
®RStv«ye ha eonoeáldp jassíguienlei» psszki- f
y k ........... ' /  . ' ,
Daña PrandisQ» Navarro Blanco, viuda, del ¿ 
teniente óatenel don Bisárdo Denóso Boiúáro, f  
1,253 peííótaé C
Doña Nicelasa Olivare» Saiz, vinia dal te- ^ 
nienta Qoronel don Kamón López Goaaález. á 
1.126 peaetas!, %
Doña Doininga Cuenca López, madre del f  
eoldádo Antonio Carbonero Cuenea,. 182*50 
péseta».
, - C l a t o r o - Ü .*  .U ;.W .a< T -m M ..,„
M m n Á X i m
ün individna se eeha ¿l agua para saltar 
a una mujer que se está ahogando-.
iafla-
pitán dou Jaéobo Ledo iMartipéz,'625 péfotas, ó
Ayer k é  satiafaeha por dlfereutéa éoja- 
céptos'en lá Tósoreria de Haeiéúda, la suma 
de'7 ñSS'SS'pesetaSé i
R. Para la eorrida de escalas trimestral la Si- |  
recelátt general de primera ensefian'zs ha pe 
dido telegiáñeamenta lelssiÓB de las TáCaB- |  
tes de sueldo que hayan esurrlde en esta pre- 
yincia hasta el 81 de Marzo próximo pi%ad9 |
Enviada per é(.ta 8ééQÍón'ydministráflya j> - 
dieba relasién, resalta ' qué ' existe so)  ̂
vacante de niñas, dotada eon dé» mil peéetas, 
per jabilaeión de la señora Laura Moreno, 
de e|í|)¡i eapjtfl
Con motivo ,de la^ disposieionos de la orden
A rbitsfiñ  á ‘9
. Día 11 de Mapqq d^ lélg
una ensomiepda. ¿Quióa qs esa mujii? 
—Mi,suegra. '
-rJPues' antonées voy & pedir para uitaú k  
éiuz dé Senéficeucia.
—Diga ustad, Gedeon, ¿e» usted partidario 
o centrario a la pena dc.múortef 
—Eso dapende de lo que haya hacho el 
asneado.
nes que p esan  sob re  los espectácu los 
te a tra le s , e s tá  pidiendo a  voces u n a  r a  
d ica l re fo rm a , p o r que con ta n to s  itn 
pues to s  los te a tro s  a r r a s t ra n  u n a 'v id a  
en  ex trem o  penosa, y  las clases popu - 
la re s  se ven  p riv ad a s  de a s is tir  a ellos,
s®
‘ "Éu k$  fuíf ckaps d» hoy M íáíae’a i so 
da:á fi coRücér é? anif é'íimo ip í óéu> ti- 
túk'do, «Ei tniíofí) il'-íp-sdicíado,. . 
Com^Joísn a' progfsm a oír»s ootvbks
Ir» ipae^ t̂ras de e§ta capital qqe so altan, pa- 
sesienadñs do éscúeias de nneva ereaeión, con 
los destinos siguieptpf:
Doña Carmen Máftik Pintor, s  Fuente Nue- 
yq doña Magdalena Martinsz Or-
ti», a Ardonsino (León); dofi»,,imíéJMGi>a*iá- 
lez HerrérOi á  Tárna Eacasé (O-v^ene ’̂ doña 
Antenia Hérnández Fiestas,® Búrgaso, (Hues­
ea): doña María Galera Bubio, a Yiásamps y 
ĝstallB (Huesea ; deña Paulina Sokné AguL 
Ipra, a Parana Lena (Oviel|o); doña Con^p- 
ciéa' Moren# Leiva, a BasasBortñ y Esáluga 
(Huassa); doña Franelcca 'Velasae Martin, a 
Lá Cahdaná’ILeoá); dofiú yfx¿Cpía. P^r0^ Po­
se; á Linzas (Huesea); y dofíá Antén(a Ep|rí- 
guea BodMguez,“a C»stéll»BO (Hú^séá).
La iB^peoeiép ha eopeedldo diez dks* de 
licénoia, per enfermedad, 4 los máesitos da 
esta «apital, doq Manuel Maraies y don José 
Mfiría Reoona, y a la ncaestra'AeBejááque, 
doña María Juti^dq Bsrránf.
%Üíi5d^O, ,:. , . . ,
■■ ás lF u k  
» , da Churrñim 
■  ̂ é '' ' dé TffttiáóÍ!' 
Sttbúréanos. . . . .
Póniénté . * , , , .
Ohurriána . . . , ,
O iriam a. . , , , .
Buár^ . . < , . ,
Morales . , . , , ,
Levanilo , ■» , ' /
Popuej^ínos. . . .. .
PetTÓcarrü , . . , .
iZámarrillñ . . < . ,
Palo
Aduana i  ̂ . )
MnellO '  . . . , V .
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Ívétnínoioaaá e:éctri,e«á y sél?os pant 
col®aoínrjíís.—.Marqués <á«i' Lft.rjÓB., 3.
■' Pspéláfk, lotes y fiwés nTtíficft*
■ os: Térii'jvfe 92," ', '
Á lüs f£ti>vic^9.^ea de harliÍM
_ E rig ir iéhñtíA, oí^ticís j afi: mc«>' 
iiU'SPo, tu  los mcfemKts fecy
íja' as^fiüi
S* d'í.>?áti htt'shiw tnfftSísncíaut y «
'cuuntás
, K u.k  .,«íA,í{/,a
Total ' r ? p
tHTwawTiiBawwmíy í .. ?í'.' ■ :*ai Í ip ftB|qwp«mKwwm^
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el porvenir parali indigencia de Jngls.f^rj^f Triid é 
por emple'' ,̂ oficio y fanción, dev̂  ,star ]os fetos áDoi- 
tádos por la miseria; perléccionar lá ífalddfd d.e Jos pa­
tíbulos antiguos y dar a la pUJeria foripas filosóficas. 
Si me hubieran haljgído esos oficios fiíce treinía 
años, ahora sería rico y Homo estaría gordo; yo ten­
dría un gabinete de medicina lleno de curiosidades, y 
tantos instrumentos de cirugía co|iif el doctor Li- 
nacre, cirujano del rey Enrique ynT;4nima|es de todas 
clases, momias de Egipto y otras rnuclidS cosas m¿s. 
Estaría en el colegio de los doctores y tendría eí d'víé- 
cho de disfrutar de ia biblioteca fundada en 1652 ppr 
el célebre Harvey, y ¿ie poder trabaĵ ar en linterna 
de la béveda, desde la que se descubre toda la ciudad 
de Londres'. Podría continuar mis cálculcs sobre la 
ofuscacién solar, y probar que sale del astro un va­
por caliginose; esta es la Opinión de Juan Kepler, 
que nació un año antes déla Saint-Baitbeíeaiy y que 
fué matemático ckl emperador. El sol es una chime­
nea que echa humo aíganas veces; mi hornillo tarn- 
bién; mi hormllo no vale menos que elsol. Si hubie­
se hech® fortuna, sería yo un personaje, porque no 
sería trivial y n» envilecería la ciencia pór las calle* 
juelas. El pueblo es digno de poseer doctrinas, por­
que el pueblo se compone de una multitud de insen- 
satcs, de una mezcla confusa de todas las edades, de 
los sexos, de los humores y de las condícipnes que 
los sabios de todas las épocas no han titubeado en 
despreciar y dél que los más moderados detestap jo5"
^^Cómflelo tod^; habiendo pocO,p%ra xUm p«e- 
de haber bastante para mí.
El niño solvió a coger el tenedor, pero no co-
■■■«lai" V
—Come—, vociferó ürsus^. Ahora no se trata 
de mí. Te digo, granuja, que te i® comas todo. Has 
venido aquí a comer, a beber y a derm.r. Si no comes 
os hecho por la puerta de la calle a la niña y a ti.
Al oir esta amenaza volvió a cómét el niño, aun­
que era ya poco lo que quedaba en lá éscudilU.
—Jünta mal este edificio y entra frío por ios vi­
drios—murmuró ürsus.
En efecto, había en su pátte delantera, un vidrio 
foto por causa de algún vaivén del carricoche o pór 
©tro cualquier motivo. Ürsüs aplicó a esH avería una 
éstféiiá dé papél, qué se habíá déspegldo y él viento 
se introducia pot allí.
Estaba sentado en el cofre; 'tenía á íi pequeñ éla 
éntre las rodillas y los brázoá, y feta chupaba volup­
tuosamente el cuello de k  rédófe^ con ia dichosa so­
ñolencia de los qúerubitíes: a|té píos y de los niños 
ante la tetal  ̂ ' ■
—La criatura está ya gris-exclamó Úi*S;US y 
añadié después—: ¡Predicad serinones en pro de. la 
temperaRcia!...
51 viefifQ atraqeó yidrip ef ¡^Mipjasto,de papel 
qne yoljó dén^ódék chpza; puro esto no ir̂ HaHtó a 
Ifa niñós que ésta^bap ocujiadi?-?. eii.wvivir-
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^  1*9 reses ««criñaM
y úerecho por todos aoupeptoa:
^32 y 4 te?aeW, ceso 3,132*250 ki-
|Ó|raaííes, pesetas 818*22.
pewtM PWñlTf553 Mlógramoe,
tM 2.244 083 kuagrames, pem-
23‘0O kiíógsasaoíi, peie-
pieles i'OO una, 11*50 pesetas;
W a l de peso, 5.9ls*50e kUáffrsmos, í
dé «deudo, 578*61 jpeseks. ,
, . Gleaae2&t@riQii
Beoaudacito ohimuída en @1 día 11 de Abtil 
por loa coneeptessiguientesM 
Por inhumaeiouee, 196*50 pesejk»,
Por permanencias, 867*50 pesetas 
Por exhnmacíoñes, 4Ó‘(i.O, pósete.
Por registro de panteón®» y nichbe, BO'ílS 
Total, 604*50 pesetaÁ ¿í"
, v.-'.rfr-iúiPS''
M esíasseas ds ma<Js-
f ,, ¿ A ® * • -«i*;* r  hfes#. K é sin ..pjida, G®- 
, M#rtvr;;í3t Ja, V»^í.', («htís Boí-
8ti) súiia. 1, piso tíYosyo ízquíorás.
CINE PASO ÜALlNI—El míjor de Wfeía- 
ga.—Alameda de Carlos Haes (junto ai Basco 
de España/^
Hoy, sección eontinaia de 5 de la hirdea 
Igdelanpehe. '
Los Míéroolesy Jueves, «Pathé Peúódicss, 
Todos las noches grandes estrenes.—Los 
Demingoé y días festivos, fuaelóu desde la» 
2 de la tardé a 12 dé la noche.
Butaca, Q‘30 oéníimcjs,—General, 0*15.— 
Media general, 6*10.
■ i^^tspS- PALAíS. — m  «aUe''Sci hibéñ&'Qmíhy, '''
ép. ̂ )mmsesíí»i»3a»
bus Molsái,-«xMMéad»8e fe te^d af pelíosiai,
' ’T«4rs’1«s áééhés saai3(íS^*
00»);
eif‘«hrtíri-
T m "^ÍGJ A
El de ayer pubüea le siguifute:
Beal orden dol ministerio de Fomento, 
anunslande concurso pará proveer una va-
Grandes fUucione® dp. 
las noches, proyectáqdosQ hermosas óintas.
Todos les Domingééí fíinoiO» 4® ®wde y 
noche.__________ ____________ ___
Tip. da EL PO?ULAÍÍ.-Po;k>sI^.í
A M T O M I O  V I S E O O
Mlt0trl9ÍMtm
GRANDES ALMACENES DE MATERíAL '¿LEC’ikiCO.
■. f  mM, míusk'éA le k. siit Igisii de Éátutsüi&tu-
jámense,eon le que se ob.4Í9ne upé ssonotaaía voMed de Té ÚiÚ m  aíntsutuo. kofotési^s
fia agj[®m̂''B@l2UXén& Beriin, |!̂ érift «m
la ra  fia |
